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Aspectos de la vida localm 
L o s l i b r o s p o r n o g r á f i c o s . 
Una sabia medida del director ge 
naral de Seg-uiridad, secundada por 1| 
Policía de toda la nación, pretendf 
dar al traste con la venta de libro? 
pornográficos, esos libros bediondos 5 
naalsanos, mandados suprimir eji to 
dos los pueblos cültos, por estimarlo? 
perjudiciales para la paz del espíritu 
y para la salud de la materia. 
En literatura no hay nada más fá-
cil de escribir que un libro pornagrá 
fleo. Fulanito de Tal, por ejemplo, m 
necesita ser esanitoir paira referir a si 
degenerada clienitela las mil y má' 
dridecencias. Le basta narrar, lo máf 
detalladamente posible, una escena á< 
manjcebía, para hacer un libro de esoí 
que compran los mozalbetes y las ho 
mónta les a cualquier precio. 
Poro se le quita el vertedero, re 
cogiéndo las edicionbis de Sus libro 
indecentes y se acabó el negocio. Fn 
laño 4e Tail, que no sabe pintar má; 
que cuadras de color subido, tendrá 
que 'dedicarsie a vend'ecr telas o perío 
dacos si quiere seguir viviendo, por-
que no sabrá esoribir de otro modo. 
De modo que osa sucia literatura 
tiene especialistais, cuyo pan se ama 
sa con la degeneración de sus coanpa 
triotas. Por eso, para saJvsfr a la ju 
ventad de esas inyecciones escritas 
que van en perjuicio de la moral y d' 
la raza,, se impone secundar la caro 
paña de la Policía., denunciando a to 
dos cuantos vendedores de libros Sf 
atrevan a exhibir ^n sus puestos tale? 
indecencias o se aveniturcn a expeoi 
derlos por las calle© y calés, como a 
diario se hace en la población. 
Contra esta oaimpañia moraltóadoiTa 
e higiénica no puede alzanse nadi-r 
n i siquiera los ptóploé libfénosj con 
tra quienes. fniv.r!>nmente, ha. de ir 
la medida, a la par que contra lo? 
autores de semejantes poraneffjas. El 
escritor crea y el librero difunde, por 
donde puede verse crue ambos son cul-
pables-de l á m a l a siembra. 
Ahora bien; el librero debe saber 
quiénes son los autores buenos y los 
lutores malos, al igual que un comer-
ciante cualquiera no puede ignorar 
•pié abas/tecedores suyos cuentan con 
os mejores géneros, y de ahí que los 
^rimaros no tienen disculpa al pone/ 
1 la venta en sus establecimiento rf 
obras ide individuos cuya firma da la 
fm.ridad de que no se deben leer. 
Por eso trabaja la Policía, para evi 
'ar que sea soiprendida la buena fe 
'e los lectores en kioscos y cafés, don 
le se ofirecen ai público esos libros ve 
n en osos que son recogidos todos lo.? 
iías. 
•Se n,os dirá oue el librero no va a 
'eer todos I n i s libros que recibo, por 
Tue para ello no tiene tiempo; pero 
>so no es néce&airio. Le bas ta rá cor 
•ecbazar aquellos cuya finna no ofrez 
xa la seriedad a-petecida, y cuy.as lá 
n/lnras sean un atacrue a las_ buenas 
•f>stuíniihires. Hoy, todos los días se ve' 
'os editores s o complacen en extrae? 
'as porquerías de s u s libros mostrán 
'olas on las pontadas ^omo mcontivr 
para los sensuales. No hay, pues 
T i r o r . I^a finirá, la portada, las ibis 
r̂acicwSfe y el índice, son eWnenln 
más que suficientes •pa.ra orieníars ' , 
saber de un modo inequivoro ená' 
\s lá cla.se. de lectura que se ofrece a1 
i'iblico. 
Y si ae-íterreliste en Ir.-n^r a. la éall 
•iibliicneinín.es «-bscí-fn-as la Policía he 
"á muv bip.n. no S'Mo en recofrorlas. s: , 
W en ai|iiliif.ar a sus expOTytedoires P 
nnxinMin de pena que deteiimine I r ' 
'ey para tailes casos. 
Hav que lacabair con la inmoral.idnd 
p-Rfiriiía, mientras que «se twatam m f 
;lida,g M:IÍ;I í-m.poznr la l)!-t-.•[h ennífra 
tPTiTHTÍTTfdad que so'e.\-,;rtr^ a diario 
•m las rn^es. pn los teatros y en thé 
cxpe&i y de la oue.se encarcían de ha-
'•er la más intonsa propaeranda, coi-
una iniconsc'raicia reailimente extraer 
diñaría, no pocas mujieíres de las aue 
L a política y los problemas nacionales. 
E l e x m i n i s t r o s e ñ o r G a s s e t l e y ó e n 
e l C í r c u l o M e r c a n t i l u n a s c u a r t i l l a s 
q u e a n t e s h a b í a l e í d o y a p r o b a d o e l 
j e f e d e l G o b i e r n o , 




L a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s 
v e c i n a l e s . 
El miércoles, día 20, celebré _ sesión 
esta Corporación, baio la presidencia 
de don "Víctor Diez Ceballos, asistien 
do los vocales sefioreR Cabrero Mons, 
Fernández Eegatillo, De Miguel Crisol 
y Nieto Campoy, adoptando las si-
guientes resoluciones: 
Atendiendo diferentes indicaciones 
de algunos Ayuntamientos y Juntas 
vecinales, Se acordó nrorrofjav basta 
el día 30 del actual el plazo del con-
curso ofreciendo auxilios oara la cons-
trucción de caminos vecinales, y que 
ha de servir de bnse para la forma-
ción del correspondiente plan que lle-
vará, a cabo esta Diputación. 
En vista de .la instancia que han 
presentado los presidentes de las Jun-
tas vecinales de los pueblos de Colio 
v Viñón, <m el Ayuntamiento de Ci-
llorioro, solicitando que se conceda la 
cantidad sobrante destinada a la sub 
vención de caminos vecinales api-oba-
dos en el quinto concurso, se acordó 
trasladar esa petición al Ministerio de 
Eomento. oor ser la autoridad a quien 
corresrtonde resolver. 
Habiendo s^HcHad^ el Aynntaraien-
+o de 8anta Mn^ía de Ca^ón que se 
bajía carero la Diouta.''v'n de un cami-
yo municipal ouc conduce al pueblo 
de Lloreda. y teTij^dó e" ^uen+a que 
psta clase de neti^iorips han formu-
lado ñor varios Avuntnmientos de la 
Provincia par", ca^na análoeos, se apla-
ca su rcsobición hastn wio con nará/*.-
ter srenp â.l adopte idéntico acuerda 
pa^a toda o. eÍJn.H, 
De c.opfnrm^'bn.rl " ^ n 1^ ouc interesa 
1̂ í e fe dd Denósito d ^ caballos "p-
mentales d ^ p:*f.il f-ai^ital. se afi'torí.za 
la. realización de vnrias obras que se 
f'on'sidp'nn nec s i i r i , n c o m o comple-
mento de l^fl n n " ŝ  han piomtado nnn 
la 'wnstnir'ció^ r1" la? nnevas tundras. 
Fueron a-nrobada^ la0 cuentas sv 
Ruieri^s: la do T-^rír" pfnnfo^ T>ara la 
sala ^o cívnr>-ín --Inl TTnor>ít',l • de noT-
+PR al •f^ropiv-pí ' l ñor ai"inrp+oe' TiSTf 0̂ 
••nB+ahT-if'r' <*" 1" Ci^tn 4/> Ipcbp on la 
Tnf]i,i<--: • n] ATonínowín dr» RMTI'P Arr'1'1-
•,'nnt'e_rl nann-lr, n^r, • al i^mác^n d" 
yprn.-ípd"/ v CÓTr>pafl̂ n " ^ r i i ^ í de p?-
< asa de Caridad : al contratista de ha-
sirvió en el mes de diciembre, y a los 
almacenes de Luis Miera y Gregofau 
González partidas de pienso para Ift 
Vaquería de la Inclusa. 
Se nombra en propiedad maestro za-
patero de la Cksa de Caridad a don 
Ciríaco Sebastián García, que des-
enseñaba este cargo con carácter in-
terino. 
A un vecino de Villaescusa se le 
concede socorro de lactancia para 
criar hijos gemelos. 
Fué autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos. 
A petición de su madre será devuel-
to un niño de la Inclusa. 
En el Manicomio de Valladolid se 
recluirá un presunto demente. 
Inpresarán en la Casa de Caridad, 
cuando les corresponda en turno, un 
anciano y dos niños. 
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Contra la inmoralidad. 
Alvaro Retana y Ca-
ballero, condenados. 
MADRID, 21.—Se ha dictado sen-
tencia en el proceso seguido contra 
los esoritores Alvaro Retania y Caba-
llero, acusados de escándalo público. 
A Retana se le condena a cinco me-
ses de arresto, mil pesetas de multa 
y once años de inhabilirtación para 
todo cargo público. • 
A Caballejro s e le estiman dos de-
litos; por el primero s e le condona a 
igual pena que a Retana, y por el s e -
gundo a cuaitro m e i s e s y un día de 
auTresto, quinientas pesetas de multa, 
reprensión pública y cinco meses de 
inhabilitación personal. 
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Ateneo de Santander 
Coimo ya se ha anunciado, esta tar-
de, a las s/Lete y media, dará una. i i i - | 
teresanite (••(inferencia aceirca de Goc-l 
1lr', cóifi oí teana «Wieiinarn, el IW&F'sl 
to, sncióhm-o y publicista don Vicente 
de Pe.reda. . 
A este acto podrán asistir las seño-
Despachando . 
MADRID, 21.—El jefe del Gobierno 
llegó a Pailacio a las diez rmno-s cuar-
to de la mañana, y estuvo despaclian-
do con el Soberano hasta las diez y 
cuarto. 
F i r m a reg ia . 
Su Majestad el Rey ha firmado, en-
tre otros, los siguientes decretos: 
De la Presidencia.—Encomendando 
al Tribunal Supremo de la Hacienda 
imblica el examen, censura y fallo de 
'as cuentas que rinda la Dirección de 
isuntos trihutarios, económicos y 
"inancieros de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos. 
Decreto relativo a la situación del 
oersonal adniinistcatlvo de la extin-
•.uida sección colonial del ministerio 
'e Estado. 
Decreto declarando resueltas varias 
ompetencias entre autoridades que no 
fpetan a esta región. 
D3 Gracia y Justicia.—Destituyendo 
1 iiicz de primea-a instancia de San 
eliú de ILlobrcgat, don Francisco 
\nra atoll. . , 
Prohibiendo que se establezcan p^'-
irlas entre los funcionarios de los 
-.ervicios técnicos, auxiliares y faeul-
taiivog del Cuerpo dé Frisdones. f 
JubHandp a don José Mav\'a Ganó. , ' 
n r e s i d e j i l e do Sala dt la. A u d i e n c i a de 
Ba rceloñá. 
Idem a don•Francisc'O Salgado, fiscal 
de la Audiriu ir. <!e. La Cernina. 
Concediendo varios indultos y con-
mutaciones de penas leves. 
Nombrando presidente de la Audien 
ia prniyin^-0!1 de Zaragoza a don José 
González Grós. 
Idem fisc-J (le la Audiencia de tm 
Palmas a don Manuel Muela Donoso. 
Idem nre^idents de la Audiencia 
nrovinoal de Rurgos a don- José Ló-
pez Arbizu. 
Idem maeistrado de la Audiencia 
terrátorial de Rarcelona a don José 
María de la Torre. 
Idem «residente de la Audiencia 
oroviiiicial de Oviedo a don José-Pren-
der Pando. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Barcelona a don S.antiago Cardell. 
De Marina.—Disponiendo que el 
•ontralmirante don Eloy Montero pa-
se a la reserva, por edad. 
Propuesta de ascenso a favor del 
maquinista de segunda don Ramón 
Nieto y del capitán de Infantería de 
da r ína don Rafael Granados. 
De Gobernación.—Aprobando el re 
[gimen, de. Carta municipal de ^varíos 
Ay un í amiento s. 
Júbil-aíido a varios jefes de Centro 
jdel- Cuerpo i de. Telégrafos -y concedién-
I n l c s hóuores ,de jefes de Administra-
ión civil. .. . , 
J-ubiUindo a!.jefe de Administración 
de s . ii.ida clase, secreta-rio del üo-
•ierlio civil do Vizcaya, don Antonio 
liinénez y Martínez Goñi. 
Nombrando secretario del Gobierno 
¡vil de Cuenca/al jefe, de Administra-
ción don José San Martín Herrei-o. 
Nombrando secretario del Gobierno 
' i v i l de Zamora a don Ricardo Calta-
ha-'or. 
Idem secretario del Gobierno civil 
de Falencia a don Atlberto Pérez San 
Mül. in . 
Los v i ^ v i n i c u l t o r e s . 
E&ta ¡a 'de so reunió de nufevo en 1» 
Presidan caá e! fdego d e l Consejo Su 
perior de la EcoaxHD&i Nai-iou;'! pan 
•outi'iuiir r l examen de la cuestión de 
I H -viti'. i li'-ultorcs. 
Fos reamidos anrobarou vaítáos ar-
do la moción roesemada a es-
m t ^ S K S f f W f •7i-?snm-?s mod i f i ca 
Ofro.s qi:edaron pendientes de di? 
cusión por envolverse en ellos princi-
rios relncion;id<'s con el empleo de aF 
cocoles industrinles. 
Respecto al artículo 23, onc afec(;i 
a nueva.3 plantaciones ('e viñedos, se 
• r"i!«Mvi<) im e^tens'i deba-te, inclinán-
dose, ¡a mayoría a la. conve-iiencia-de 
pedir la supresión del indicado ar-
tículo. 
Se puso a discusión el título I I de 
la propuesta cuyo principio en general 
-nr- '"".' ende a que se haga una decla-
ración de las cosechas y venta de loa 
oroductos derivados del vino. 
Hubo liastante discusión sobre este 
> nulo, pero al fin fué aceptado el 
niincipio que informa el título, que-
dando pendiente de discusión el ar-
ticulado. 
U n a confe renc ia . 
El general Primo de Rivera confe-
renció esta tarde extensamente con el 
general Martínez Anido. 
V i s i t a a un m i n i s t r o . 
Una Comisión de la Cámara de l a 
Propiedad de Rarcelona visitó a l m i -
nistro del Trabajo, para hablarle de 
as observaciones que la Cámara pien> 
a hacer a los proyectos de reforma; 
tributaria del ministro de Hacienda. 
Con tai motivo se reunieron, ba jo 
la presidencia del señor Aunnós, l a s 
1 untas consultivas de las Cámaras 'de 
la Propiedad, para determinar las o b -
( ciones que ban de hacerse a los i n -
íicados proyectos. 
Dos v i s i t a s . 
El presidente del Consejo recibáó 
sta tarde la visita del embajador de 
Francia y luego al ex ministro d o n 
mr.lio -limeño. 
Los comis ionados de Las Pa lmas . 
Fa ('omisión de Fas Palmas que 
i rncicntra en Madrid visitó a l ge-
'oral Primo de Rivera, interesándo-
- la resolución de varios asuntos de 
quella localidad y en especial l a con-
osión de créditos para remediar los 
'años causados por los últimos terapo-
ales. . 
El presidente les dijo que se h a b í a 
•xpedido ya un libramiento por m á s 
'e 300.000 pesetas p a r a que c o n t o d a 
_ rgencia se proceda a reparar , las oa^ 
re toras dcsí raídas. > prometió hacer 
tanto rindiera en favor de los d a m -
ificados. 
Los comisionados expusieron a l p r e -
i-deiite jos r-rii./isiios. de "que se inau-
•ure r-a '.as Pahuas el día 12 do be tu-
bxe, día ('c la Fiesta de la Raza, un mo-
'•.ume'ñk.fcp D! i'nsdane novelista don B e n i -
o Pérez (Jaldos, rogándole que el Go-
oierno designara un representante pa -
ra que jiresidiera el acto. 
En honor de Y a n g u a s . 
Fa Sociedad de estudiantes catóii-
•os ha célehr.'wlo hoy un acto en h o n o r 
del señor yanguas, al que entregó e l 
nombramiento de presidente honora-
rio de dicha Sociedad. 
Al acto asistió el Nuncio de S u San-
ridad. 
El señor Yanguas dió las gracias a 
ios reunidos y dedicó frases de elogio 
••ara los aviadores que van a empren-
der el viaje en avión a la Argentina. 
El Nuncio de Su Santidad d i j o que 
N O T A C O M I C A 
" ñ a s la factura de un pedido que se ras> como de costumbre. 
Le digo' a usted que el s e r v i r l o e s t á in fame . A y e r tuve que desped i r al ama de c r í a porque me he 
rado de.írae tenía un hijo. 
—¡ Q u é d e s V i r g ü e n z a ! . . . 
^IIWO XI.-PAQfNA I 
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había pedido .al Papa que otorgase si 
bendición a los iñtrépiüps mihiaxfes. 
Manifes tac iones de l pres iden te . 
Al salir de la PresidMieia el mai 
qués de Estella dijo a los periodista; 
que el comandante Franco llevaría nu 
merosos e importantes mensajes. 
Tres deJ Rey, para los pre-sidentei 
de las Repúblicas del Brasil, Argenti 
na y ü iuguay ; otros tres, también de 
Su Majestad, para los Gobiernos de 
dichas Repúblicas, y otros varios para 
entidades y asociaciones de diferentes 
clases. 
También dijo que llevaba uno uc 
saludo para la Prensa americana. 
Añadió (pie el Rey había telegralia 
do al presidente de la Repúblicá ; «n 
cesa dándole las gracias per 'a ionce 
sión del gran Cordón de la begum de 
Honor hecha a favor del prímuie cíe 
Asturias. 
Después habló del proposito de 
Ayuntamiento de Las Palmas de erigir 
un monumento a la memoria de don Re 
nito Pérez Galdós, diciendo que le pa-
recía muy birn, por tratarse de una, 
gloria nacional. 
• Por último, les habló de un libre 
ue dicha obra. 
Por los m i n i s t e r i o s . 
El ministro de Instrucción pública 
dijo esta tarde a los periodistas que 
no podía atender la petición que U 
habían hecho yarios escritores pa*5 
que se concediera una plaza en el Lon 
servatorio a Eduardo Marquma, puef 
carece de las condiciones que se exi-
sten para ocupar esas plazas. 
• El señor Callejo recibió la visita dei 
alcaide de Vigo y del gobernador de 
Burgos, que le interesaron la resolu 
ción de algunos asuntos. 
• Mañana se celebrará el banquete en 
honor del director de pnpaera Ense-
ñanza. Debido al reciente luto por la 
muerta de su padre el ministro se ve 
imposibilitado de asistir al acto. 
Terminó diciendo el señor LaUejo 
que el próximo lunes SP reanudaran 
las suspendidas clases de aparejado 
—Con el ministro de Fomento ha-
blaron varias personas interesadas en 
la refoTina del régimen de transportes 
oor carretera, que fueron a pncarecer-
le que hiciera a-ltiunas modificaciones 
orí el Peal decreto recientemente pu-
blicado. 1 . . , , 
También le visito una Comisión de 
vecinos de Huelvii. iKira pedirle la 
pronta irealizacióo del nroyectado fe-
rrocarril de Huelva a Ayamonte. 
— E n la Pref.idem-ia estuvieron e' 
cardenal primado, ©1 embajador dp los 
Estados Unidos \- ol alcalde de Zaiva-
froza", que gosliona algunos asuntos de 
interés local. . . " 
Algunos de los diputados provincia-
1P«« que han venido a la Asamblea dc 
Diputaciones visitaron al general Pn 
mo de Rivera. 
—Con Martínez Anula coníerencu' 
una Comisión del Cor rvjo de Cáma 
ras de la Propiedad Urbana. 
—Al ministerio de la Guerra acudn 
el ae-recado militar de la Argentina. 
—Una Cnmirión de la Cámara cb 
Comercio de Barcelona ha cambindf' 
impresiones con el ministro de Ha 
oienda. ' , • .-' A Confe renc ia de don Rafael Gasset. 
En el Círculo de la Unión Mercant.' 
dió esta noche una conferencia el e>-
mihistro don Rafael Gasset. disertan 
dó acerca del tema: «Política y pro 
blema económico». 
El disertante '•omenzó niciendo qr-
para su tranquilidad, y en vista de If 
¡.r,orinal de las eivcutistnncias, había 
dl¿tflclO sus eunrtillas a nn t^quífirafo 
enviándoselas después a Primo de Ri 
vora. quien se bis ha devuelto con im.-
ca'fa antnrizándolp a leerlas. 
Casi toda la conferencia tuvo un ca 
rá'-ter marcadamente político. 
El señor Gasset fte mostró partida 
rio de Ja vuelta a la vida normal y 
parlamentaria, que es la oue se sigir 
en te-das las naciones. .Solamente P' 
^íiy Parlamento en España y PU Ita 
lia, pues aunque en Italia funciona b 
hace tan mixtificad amen te que no e-
ta1 Pailn mentó. 
Recoi-nipnda que mientras dure P'1 
actual Gobierno se observe la libertad 
'-•qnstitucional, a fin de formar dM 
fi¿erí^s mícleos polítiens'qué en su día 
' •"-dar1 roco^r el Gobierno ,de la na 
ción. E s o s dos partidos serian: une-
ón la cxtiTma izquierda, " i el --̂ r- tii 
-•n-nn rabidn desde los liberales Kas 
ta los socialistas, y otro conservado"'. 
qun. sii^ iera df* freno a aquél. 
.Confluye refirif'ndos^ n Rusia y re-
/n?-i:,la lo que allí se dice: que lae rr-
volueiones radicales acaban por mai--
• •\r con tinta roja las páginas de la 
historia. 
A d v e r t i m o s n u e v a m e n t e a ios 
r d f a b o r a d o r e s e s p o n t á n e o s que 
no sos tenemoe corre8ponrfer»n5« 
acerca de los o r in ina l e s que 
se nos r e m i t a n . 
Un folletía macabro 
L o s dos a n a r q u i s t a s e s p a ñ o l e s 
g u í l l o t m a d o s e n B u r d e o s , ¿ h a n 
vivido d e s p u é s de s e r g m í l o t i -
n o d o s ? 
(Los anarquistas españoles >Ramón 
Recasens y Benito de Castro han sido 
guillotinados el día 15 por la mañana 
en Burdeos. 
I.a historia de estos hombres es la 
siguiente: 
El día 11 de julio de este año, en 
unión de dos compañeros, Aznar y Ca-
rals, asaltaron la Caja de una fábrica 
le muebles de Burdeos. Hirieron gra-
vemente a dos empleados, mataron a 
itro, se apoderaron del dinero y, en 
la retirada, mataron a un empleado 
de ferrocarriles e hirieron a un guar-
da de campo, que intentaron detener-
los. 
Aprisionados todos, . menos Aznar, 
iiioron juzgados en octubre. A Carals 
36 le condenó a trabajos forzados per-
petuos. A Castro y Recasens, a muer-
te. , ' -n" 
—Después de todo—dijo Recasens 
cuando le notificaron la sentencia—no 
es. más que pasar un momento malo.., 
El día de la ejecución se había esta-
blecido un servicio de vigilancia extra-
ordinariamente severo. Se temía que 
El hecho produjo enorme emoción al 
conocerse Extraordinariamente exa-
'At rado por los rumores populares, se 
"Atendió por todo Burdeos. Llegó a 
decirse que las cabezas habían ha-
o lado... 
En seguida tomaron cartas en ei 
asunto los médicos y le quitaron el as-
pecto milagroso que parecía tener. 
El hecho que se ha observado con 
o,' condenados Castro y Recasens no 
T e a t r o P e r e d a 
Hoy. E S T R E N O de la comedia dra-
mática de Pedro Mata, 
E l infierno de aquí 
intentaran algún golpe de mano para 
liberados.!. Se decía que habían lle-
gado a Burdeos, de Barcelona, gentes 
sospechosas... 
«A las seis y media—dicen los penó 
IK-OS franceses de que tomamos esta 
información—el fiscal penetró en e; 
fuerte de H , donde estaban los conde 
nados. Acompañado de los defensores 
T e a t r o P e r e d a 
Hoy, E S T R E N O de la comedia dra-
mática de Pedro Mata, 
E l infierno de aquí 
es nuevo—han dicho los doctores—. 
Otros mUchos guillotinados han dado 
muestras de aparent-e vitalidad des-
ipués de haberles segado la cabeza la 
os camaradas de los dos anarquistas cuchilla 
Eso se debe a que «la vida de un 
ser, sea el que sea, está formada pol-
la actividad local de un número infini-
to de células diseminadas por todo el 
organismo y a que ciertas células df 
esas pueden continuar viviendo aisla-
iamente, después de haber ocurrido le 
que comúnmente llamamos «muerte». 
Esta explicación ha contenido, aun-
lue no totalmente, las fantasías que 
ib'ededor de los dos guillotinados es-
taban comenzando a correr por la re-
gión bordelesa. 
V . S á n c h e z O C A Ñ A . 
v v v v v v v v \ v v v v v v w v v v \ a v i - v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v \ 
DeZ Gobierno civil. 
Con motivo del santc 
de S. M. el Rey. 
R e c e p c i ó n en Corte 
Mañana, y, con motivo del o.nomáis 
' ico del Soberano, español, ten-clrá lo 
r;ir. a las doee .de la .ipafuaina, una re 
'a pcjóni en Corto por el gobernado 
•¡.vil de la pirovincia, en los salane' 
:lel Gobieinno de su mando, i 
A esta recepciótn asistirán todas la' 
.oí poraciones, entidades y represeoi 
tnicionies militairets, eclesiástioas y c.: 
viles de la capital. 
Los l i b r o s p o r n o g r á f i c o s 
E l señar Oreja Elóscgnii dijo ai ir 
iio a los periodistas que la pcrseion 
'ión dé la pornogirafía en lo® libros ? 
•allietos será, una campaña que se se 
Xmrtx coaiistaniteanenitc, imponiéndo^ 
'as sanciones oportunas a los de? 
IDIT-IISVVOS- edil ores de estas publica 
dones inanóirales. 
V a r i a s v i s i t a? 
Eintire las visitas que, para traitair -d 
iiforerit,-':-: cues'¡-'mes4 de inler-% pn.r 
Vniauder y la provincia, ostnviero' 
ivctr en el üesipaicho oficial del s*3fiei 
')re,ia El^segni. figiiraron la del dinu 
¡'ID pi-ovincial señeif MÍ̂ TTIOI y Criso 
4 hi del íieñiente coronel de A.nl.iHoría 
eñor Neyu'ón. delegado guibcrñativ 
le Ca-.tro-UrdialeS. 
T e a t r o P e r e d a 
Hoy, E S T R E N O de la comedia dra-
mática de Pedro Mata, 
El infierno de aquí 
entró en las celdas de Castro y Reea 
sens. que dormían profundamente. Se 
les despertó, y el fiscal les dijo: «Hr 
llegado vuestra última hora. ¡ Animo !> 
»Muv tranquilos, los dos bandidos se 
levantaron. Se les trajo café y ron. 
que el uno y el otro rehusaron. En 
cambio, pidieron un Cigarrillo, que sr 
les facilitó. 
> Había ido el abate Maynond para 
faeilitar a los conderiados los auxilios 
Ir la bcli-ión ; pero no quisieron 
icentarlos. 
»Benito• de Castro pidió recado d( 
escribir. Se U dió y redactó una caita 
oára su familia. 
»En tanto Reóasens charlaba con se 
lefehsor. 
»A las siete menos diez el verduge 
v sus ayudantes hicieron la toilette d^ 
'os condenados, atándoles las manos 
i la espalda y trabándoles los pies. 
En el CUPIIO de la camisa les hicieror 
ma amplia abertura, para eme funcio-
nara sin obstáculos la cuchilla. 
Loa ciiiiibuiados, que no han tenido 
•ii un estrniipcimiento, cambian algu-
nas palabras en español.» 
Siguen los periódicos relatando la 
ejecución : 
«Han dado las siete. La toilette d' 
los condenados está concluida. Benitc 
le Castro es el que a a ser decapita-
Jo primero. A las siete y tres minuto.-
iparece en 'a plaza donde está la gui-
llotina, conducido por dos ayudanto'^ 
leí verduíio ; con un cigarrillo en b 
oca, fumando tranquilamonte. Cami 
la con pymoza. Sube a la guillotina, 
,one la nab-za y grita : 
»—¡Viva la Anarquía! 
»SP limi ia rápidamente el siniestro 
ipai-ato y un minuto después llega Re-
•asens. que, asombrado de la rapidez 
;on que se ha ejecutado a su cómpli-
•e. grba • ' > 
»—iYa? ¡ Qué deprisa! 
»Tpmblando de frío bajo su camisi-
lla, descotada por el verdugo, avanza, 
Al ver la1 guillotina inicia un movi-
miento instintivo de resistencia, que 
las robustas manos de los sayones que 
"e llevan se oncargan de reprimir. Su-
be a la guillotina, coloca la cabeza 
bajo la cuchilla y ésta cae, ahogando 
un grito que Recasens había comen-
zado : 
»—[Viva- la Anar...! 
»A las siete y media todo había con-
'.•luído.» 
I Todo 1 Todo, pn. Un rato á-: j xtéñ 
de caer en el trágico cesto las cube 
zas de Eecasens y de Castro, • staovV 
toefavía dando muestras de vida. Los 
~>ios no estaban vidriosos. Se movían. ; 
Parecían mirar... En los dos troncos 1 
descabezados los corazones latían... I 
" " 1 
bel hace tieanpo un tüiper de niddistaS 
diciendo que roirrrpió con ella porque 
enn/uízó a llevar' a. la casa camas, me-
sáis y silíias dicii ndo que iba a recoger 
allí jóvenes desumpuradas para évi'taír 
que se peirvintieraji. 
l'in!a.1jme¡ntG se puso en claro la afir-
mación ded sacerdote confesor de la 
señora asesinada., quien dijo que el 
domingo había visto un brazo desnu-
do ceâ ra.r uno de los bailcones de la 
casa del cinimen. 
Dicho señor sufrió niui equivoca-
ción por ser civrto de-vista, resailtaii,-
do que el balcóii que vió cerrar era 
el del piso de enciina. 
So h a descub ie r to u n a pista^ 
Páírece cIllc- so Ká descubierto una 
ÍMS':I en el crimen de la calle del 
Bruch. 
La Policía ha detenido.a una plan-
chadora llamad;i Maiía Den Sitja, y 
a su mairido, zapatero de oficio, Do-
mingo Martín. 
Este niatrinionio vivía en el bajo de 
la casa donde se cometió el crimen. 
La Policía y el Juzgado guardan 
gran reserva. 
No se sabe si sosipeoban que los de-
tenidos sean los ai»»:,»res del asesinaio. 
iEl juez ha prjictirado un nuevo re-
gistro en la casa, apreciando que en 
un balicón que da a la leriraza del en-
tresuelo aparece contado un trozo de 
cristal. 
El corte está hábilmente dado con 
un diamante y el cristal colocado de 
nuevo. Por el trozo cortado cabe muy 
bien una mano, que pudo abrir el bal-
cón y así penetrar los criminales en 
la casa. 
Supone el juez que el asesino o los 
"ise.-inos entraron por allí en el domi-
•ilio y füeron scw\prendiáos en él por 
doña Isabel Alda, a In. qne malaioi 
para evitatr ser detenidos. 
VVVVVVVVW'AA^VVVVAAAAAAAAAAA'VAA^^VVWVVVVVVV 
Intento de suicidio 
T E A T R O P E R E D A 
0 0 ] V I F » A ] Ñ r i A M O R A I V O 
H o y : T A R D E , A L A S SETS Y ' M E D Í A 
N O C H ^ . A L A R DTEZ Y M E D I A E N P U N T O ^ ¿ g ¡ j ¿ MAGROSA 
y estreno de la comedia V T 7 \ 7 f f F R J V O D E AOUI 
dramática en tres-actos. ^ - i t . ^VÍ •% w4 LÍ ¿ * \ s \ j m . 
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Una señora asesinada 
Parece que hay una 
piAa para descubrí: 
a los autores. 
BARCELONA, 21.—El Juzgado si-
gue .trabajando sin descanso con mo-
tivo del animen de la calle del Bruch. 
Sus investigaciones basta la fecha, 
así como las de La Policía no han da-
do reaultado alguno. 
Se intenrogó a Leandra Blanco que 
fué criada de la víctima,, la cual se 
ratificó en las deda(raciones prestadas 
ante la Policía. 
tíijO que durante el tiempo en que 
vivió con doña I:;-abel no notó en ella 
nada anoraia!, añadiendo que tenía 
un carácler muy inervado. 
CuaJido su hija se casó .fueron todos 
a vivir' con doña ráabel, pero el matri-
monio di innía en o'ra ca' i basta que 
cncontirinron babitnrióa, ydndo enton-
ces a vivir todos junta;;. 
. Después declatró Feü v> MÚfil*'*.?.',, 
i'i'no de la anitcirior. qn1. n probó de-
bidamente donde estuvo ddrájate el 
¡cines, sál>ado y domingo, días en 
pie se supone fué cometido el er i. i 
Añadió que sus relaciones c : la 
víctima eran solo sunerfioiales y m ^ó 
rotundamente qrno él la hubiera pedi 
do lO.OOO pesetas. 
También compareció Teresa Cid. 
cpie p u s o en c o m p a ñ í a de d o ñ a Is^-
Una joven de diez y 
siete años pretende 
quitarse la vida. 
Disgustos familiares de muy escasa 
nonta, agravados por un padecimien-
o histérico que ya. se manifiesta de 
nanera clara e inconfundáble, llevaron 
moche hasta la desesperaejion a una 
igraciada joven de diez y siete años. 
Por fortuna los auxilios de la Cien-
ia fueron requeridos con opórtuni-
lad, y gracias a un vomitivo y a un 
xcelente lavado del estómago la mu 
hacha pudo dormir tranquila, si es 
^ue no-'f-efé%iste en ella la idea pecado 
•a de eliminarse de este valle de lá-
grimas. • 
Asunción Laredo1 Porras, soltera, 
aatural de Colada (Burgos), entró ha-
•e un mes a servir en casa de una co~ 
meidísima y apreciada familia. 
Durante las dos primeras semanas 
a chioa cumplió bien con los deberes 
pie su cargo le imponía; pero poco a 
loco, y sin que nadie se explicara ias 
ansas, Asunción cambió de carácter, 
•olviénc/ose huraña y taciturna y des-
itendiendo algo los quehaceres de la 
•asa. 
Esto obligó a llamar a la mujer que 
'a recomendara, poniéndosela al co> 
• riente de lo que venía ocurriendo. Y 
a buena señora, muy amiga del padre 
dp los hermanos de la sirviente, re-
onvino a ésta en tono maternal, exci-
ándola a seguir, el único camino que 
'a convenía. 
Apenas terminada esta entrevista, 
Vsunclón, por propia voluntad, fué 
n recado para su amo, prometiendo 
olver en seguida. Y no sólo no lo ñi-
'.o así, sino que, con la obspsión- ya 
'el suicidio, compró en una farmacia 
ma pastilla de sublimado e ingirió 
ma cantidad oequeñísima, no aumen-
ande la «dosis» por el mal sabor de 
a medicina. 
Andando, andando, la joven encon-
róse en el muelle de Maliaño, y cuan, 
lo se disponía a zambuíbrse en el 
igua, el carabinpro de servicio, alerta 
iempre, la impidió cumplir sus sinies-
ro^ propósitos. 
Siguió la joven su nocturno paseo, ' 
•ncontrándose de pronto en la esta-j 
ión de pequefiá velocidad de los fe- | 
rocarriles de la Costa. La soledad de 
quellos parajes invibaba a probar for-
una, y Asunción, sa'-ando fuerzas de 
laqueza y tras arrellenarse cómoda-
'ente en, el blando lodo, se tragó fo-
ln el corrosivo que le ouedaba y que 
ló en aouella postura hasta que mo-
•nentos después llegaron los ferrovia-
-ios Ildefonso Varona Moreno y An-
i ré s Fernández,' que al ver a la mu 
•hacha la levantaron y la condujeron 
i la Casa de Socorro. 
En el hecho ha intervenido el Juz~ 
^ado de guardia. 
m o 
9UIE»MlA. - e iRVGIA' ,GRmM:AL 
Ec&6eiail$tti en parto*, mfamtd&tia: 
da I4 muler y vías urinarias, 
tertulio ti* w v t y 4* f tí p 
- .'•!• *ft E'falante. tn.—Talfifñtun 
D r . V e g a T M p a j 
ESPECIALISTA EH PIELIV l E W ñ 
C o T r n l t a do 11 « 1 y de 4 a 6. 
ü KN7 ti Z V r ^ R Z , 7, 2.° 
hoticias y comentarios. 
C o s a s de toros. 
P a g é s p r o r r o g a su c o n t r a t o 
en S a n t a n d e r . 
Hace unos díais celebró su junta ge. 
aeáaÜ de piineipios do año ia Socie-
dad «TaurLma Mocutiañesa», propieta-
ria de nuestna. plaza de toros. 
•El garente, don Pedro A. Santiuste, 
dió Ice! ti i-i a la Memoria anual, quo 
• i.-íitii-o al ejercicio d-2il año 1925, y 
quo fué aprobada, por uínanimiidad. 
El Consejo, en vista de las uitiláda-
des obl.-nidais, acordó el reparto de 30 
pesotas por acción. 
Tiambién tiam'i el acuerdo de pro, 
rrogar el contrato que tenía hecho de 
la pkiza el señoir Pagés, por los años 
1926 y 1927, con el aumento conveni-
do de aniteonaaiq. 
Bqr noticiias pa.ri i cubaros sabemos 
que con el señor Pa.gés explotará el, 
negocio de nuestro circo taurino el 
director de «El Pueblo Viasco», de 
Bilbao, don Jman de la Cruz. 
E. T . C. 
P O R T E L É F O N O 
A n t o n i o M á r q u e z . 
Antonio Márquez, que ha fiirmmlo 
as coinadas de feria de Burgos, en-
a-enzará la lemporada en Caistellóny 
?1 7 de mai'zo. 
E l Ga l lo r e a p a r e c e r á en ma-
yo en A l i c a n t e . 
Se asegura que se ha llegado a urt 
ni lardo entre Raíael .(El Gallo), Juan 
Belimonite y Sánchez Mejías paira ex-
plotar juntos, duiriainlte'lá> próxiana tem-
perada taurina, divemsas plazas de 
loros, actuando adieanás ellos en las 
eoiü'idais que se orgianácen. Rafael (El 
Qiaüoj roa,pa¡reccirá este año, volvien-
lo a vestir el traje de luces, a pesar 
le las negativas de sus íntimos. Co-
mo técnico del negocio irá Pagés, que 
pairticipará también en la Empresa, 
Hablóse estos días de que Pagés se 
había 'quedado con la plaza de Mur-
caía para exipilotairla en unión 'de los 
matadores ifhxiicades. 
Parece acordado que el Gallo re-
aparezca en Alicante, en el mes de 
mayo próximo, alternando con Bol-
monte y Sánohez Mejías.-
VVVVW^AAAAAAA'VVVVXA^'WVVVWvVVVVVWt^VX'VM» 
¡Vaya un pájaro! 
Vendía destinos que 
no tenía. 
ALICANTE, 21.—En San Vicente del 
Raspeig fué detenido' por la Guardia, 
civil un individuo que dijo llamarse 
Francisco Flecha Fuentes, que pare-
ce se diedicaba a estafar a los incau-
tos, promeitióndoles destinos inmejo-
rables mediain te una recomendación 
dH obispo de la diócesis, doctor-Iras-
tod'za, que reside temipoiraiknente en 
Aliicante. Mostraba para este objeto, 
cartas falsas del obispo dando cuenta 
de sus gestiones paira conseguir los 
destinos solicitados, en particular a 
la Tabacalera. 
Francisco cobraba buenas cantida-
des, según la ¡m,pcnrt.ancia del destino 
que solicitaban y las dificultades quo 
había para obtenerlo, y aunque no' 
logró colocar & ninguno, sacó rendí 
mientos" inanejarables. 
El detenido ingresó en la. cárcel. 
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D R . J . M A T O R R A S 
© PARTOS Y G I N E C O L O G I A ® 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E ñ A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — T e l é f o n o 3-48 
Dr. Pedro E. de M 
D E L A G O T A D E LECHE1, 
Especialista en medicina v cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
VVVVVVVVVVVlVVVVV\^ \AA/V\ \a \VWVVVVVVVVVVVVVVV 
Leopoldo M t í m l Sierro 
M E D I C O 
Espsciaüsta en enfermedades déla pie! y secretas 
Radium y Rayos X para, radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Dr. Vázquez 
PACTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Ragos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
.Son Francisco. 21: — Teléfono 10-31 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. 1.—Teléfono 242 
22 DE ENERO DE 1926 **JL rULUI.U UAIII npnu AÑO XI.—PAGINA l t 
üu bien común de la hmsmníded 
consiifuyen hoy día las Tabletas "^c^cV" de Aspi-
rina, en razón a sus efectos insuperables. Millones 
de pacienies ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolo res de cabeza y de muelas , 
r e u m a t i s m o , do lo res de ios s n í e m 
b r o s , gofo , en f r i amien tos , etc. 
Los productos buenos son imitados con predi 
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajita encarnada y la cruz Dayer 
garantizan la legitimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
-ASPIRINA 
dar dinero a María para que alimenta-
se a s u s pequefjaelos. 
Después el nscaJ pronunció un largo 
• informe, ha-doulo resaltar la compli-
(idad cu el do lito de los asesinos. 
Antes el fiscal elevó a definitivas sus 
coP.c'usjones- y las defensas las modi-
ficaron. 
ET defeiiisor de Izaguirre, sefipr Ru-
gaaiia sostuvo que se trataba de un, 
caso de homicidio y pedia para su pa-
tivxinuk- la nena de sfeis años y un 
día de reclusión. 
El delensor de María, sostenía que, 
si acaso a su patrocinada se la podría v i s i t a n d o u n H o s p i t a l . 
... w.av de encubndosa; pero no pidió MBLILLA, 21.-La nueva presiden-
P E f S R u g a m a . acusó al fiscal de ¡ f * 6 la Juuta de Dan.as de la Cruz 
nuc en vez de atenerse a la ley, c o m o J ^ ^ i ^ 7 } del | ! ? T V f ? W . 0 R i 
ha-en todos los fiscales, m acusación "1^V1SJ 6 el ^ S f f v la ? S Í 
hnbía sido un llnmamieulo a los sentí-" ', "S^HIC. SU mstalacióu y funciona-
mientos del Tribunal, invadiendo asi imemo- • -
el terreno de la defensa. . T Fo'"r0''- .. . ¿ . 
Sustuvo que su patrocinndo n o pres- t MELILLA 21 -^Procedente del pues 
tó la dtclaraeión oue se le atribuye y *<> ^ B c e s do Camp Bedeam, regre-
foña'.ó el caso curioso de que en la> fó el iu t .uv^for de la cabüa de Benr 
doclaraciones se había empleado un buyabi, capitán Ferrer, el cual, ha si-
r g u e r o de liteTatura que mal podían d£ muy alcndido y agasajado por los 
o^présar los nl-ocesados, que sólo lia- oncialies i/ra-nceses. v 
bbn el castellano con muchas dificul- , T T , r T T r á 0 b r ^ s b e n é f i c a s . 
xínf]€S MELILLA, 2 1 . — P o r iniciativa del 
Por h avanzado de la hora se sus- jefe de Regulaires de Melilla, tenj«n.te 
rendió la vista y manaría informara coronel Escalera, en la escuda imlíge 
el c^-nnndante Peire, defensor de Ma- "a de Naclor se reparte diariamente 
ría Elorza. desayuno y merienda a los niños In-
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ (I ígenas. 
Junta d é l a s Obras dellPuerto. i n i ^ v un i 
L a situación en Marruecos, 
N u e v o s d e t a l l e s d e l r e p a r t o 
d e l A g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
p o r l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a . 
En la zona española. 
i i 
r - r i 
E l crimen de Marga. 
H a c o m e n z a d o a v e r s e e n 
B i l b a o l a v i s t a d e l l a m o s o 
repartiéndose ropas a los niños indi-
D e l concurso vara la 8eTias E n f e r m o . 
MELILLA, 21.—Ingresó enfermo en 
el Horspital el teniente de Regulares 
de Alliucemas don Agusitín Luque. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 21.—En el ministerio del Victoria Eugenia». 
Presididos por don Modesto Piñeiro l a Guerra facilitaron esta noche el si- Sin más novedad, 
se reunieron, el día 20 del mes actual, 
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adquisición de tres 
grúas. 
guíente comunicado oficial de Marrue-
cos : " • 
i i l avión correo de Sevlila-Larache 
aterrizó violentamente en Tánger, por 
.•ivería..s en el motor, destrozándose el 
/.paralo y resuliando el aviador ileso. 
La Administración de Correos reco-
ió^la correspondencia. 
I.a. infanta Luisa llego a Tetuán, 
-(nádente de Ceuta, siendo recibida 
)or las autoi-idades. 
En el eampainento do1.Laucicn pro-
eddó al reparto del aguinaldo. 
Seguidamente se .trasladó al Hospi-
al, reconocic:id()le dclenidainente, y 
lespués visitó el. cenienterio, volyien-
lo .a Ceuta, donde la carrera estaba 
•abierta por las tropas, que desíjla-
•on ante ella. 
El alto (-Miiisario. la recibió, acom-
nañado de las entidades y representa-
f iones do damas de la Cruz Roja y da-
mas de la colonia. 
Después de almorzar la infanta re-
nartió e! aguinaldo entre las fuerzas 
de la guarnación, volviendo a las cua-
i i-o y media a Ceuta, luuiéndosela ima 
'•arifiosa demostración de' simpatía y 
de respeto. 
E^tn. noche a e propone emprender 
el viaie a Melilla a bordó, del «Reina 
Gran expectación. 
BILBAO, 21— Esta mañutui lia - co-
menzado la vasta de la causa seguida 
contra José li-agnirre y María Elpíia, 
acusados como autores del asesiaiato 
de Miguel Torres, esposo de María, 
y para ios cuales pide el Ministerio 
fiscal la pena de imu'i"te. 
Aunque la vista estaha anunciada 
paira dar coiriSánzo a las diez de la 
ijia-ñuiia, nra ta l La exprcíacióii' qiie 
aquélla Juabía de^pertailo, que desde 
las ocluV y'media de la mañana co-
menzó a afluir el público a las puer-
tas de la Aiulieiu ia. en cantidad tal, 
que a las nueve y media se bahía for-
mado una la íga cola que extendién-
dase a los lairgo del edificio por la ca-
lle de Doña María Muñoz y Ronda, 
llegaba basta el pórtico de la iglesia 
de San Juan. 
Fnnrzas de Vigilancia y Seguridad 
se cncargatmn do guardar el orden y 
evitar que en la sala penetirara más 
público del que en ella cabe. 
Próximaniruite a las nueve y cuar-
to saüelron de la cárcel los procesa-
dos María Elorza y José T/aguirre. 
montando en e! coche ceTulax para 
ser conducidas a la Audiencia. 
María salió llorando y con su cria-
tvn-a en brazos. 
José,iba. bastante pálido. 
Al llegar a la Audirncio so oyeron 
algunas voces de indiginción. 
La primera sesión. 
Poco dernués de lisiis diez de la ma-
ñana quedó cons'.itnído el Tribunal en 
la. forana si guien!1: 
'Prosidmie. señor Alvarez Sn.nr^n 
ron los magWtinados señieitfos don Jai-
me del Qio, don José Marín Sanz Go-
mendio.- don El«dio Niño Balínasoda 
y don Mariano EscaTada. 
Piscad, el de Su Majeslad, • señor 
Gonzóli^z Prw [o. 
. Las defensa^ están a cargo d^ don 
^atnón de Rugani'-i y don Tomás 
Peire. 
Actúa do secretario don Tomás Lez-
ehio 
El ser/retél io. señpr La/cano, fin lee 
tura a l i s coiudu-sioner.. produciéndo-
le gran sen^íveión aí hacer Ins do Ins 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Ríppc la í i s t e en eníermida'lGS d» niños 
Consulta de cuco a cr ia . 
9 
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A . T O M E O R T I Z 
Consulta de enfermedades de niñas 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Elec t r ic idad médic&c 
H o r a s de once a una . 
Atarazanas, X2, x»0—Teléfono 20-56 
D r . S o l í s C a g í g a l 
® V I A S l R I N A R I A S , SECRETAS ^ . 
D I A T E R M I A 
K o d e m o tr¿ tamiento de la blenocragis —— 1 
^ y sr ; complicaciones. i ^ -
Co&stuca de ;. a i y de 3 a 4 y úiva'^ 
\ é t l i SE» ' l . HOTEI 
acusixeiones que son de la última 
pena. 
Las de los defensores terminan pi-
diendo la absolución de sus patroci-
nados. 
Seguidaniente se da cninicnzn a las 
declaraciones, comenzando por la de 
José Izaguiinre, quien adopta el, pro-
cedí,nionto de alegar que sus deda-
racioi.r:. sineiiriales le fueron arran-
cadas a vivii. fuerzo, auiaiuo en el 
ira.nscurso del interrogatorio no deja 
de reconocer la veracidad de sus in-
dias relaciones con María, así como 
su pa.rie acliva en el crimen, aunque 
Melando toda pinemeditación, pues 
afirinó. que el suceso se desarrolló pre-
via una acalanada disputa con su víc-
tima. 
También niega que María le alenta-
ra a dar mueirte a Miguel diciendo 
qne ella solo intervino para lavar al-
gunos saco?. 
A continuación declara la esposa 
le la víctima diciendo que conoció a 
Miguel en Algorfa, con el cual vivió 
Je soltera algunos meses y que ella 
demipirc tuvo gran miedo a Izaguirre, 
U cua.l silgue temiendo. 
Niega qiue viera matar a su esposo 
f afiirma que la ocurrencia debió ser 
Jurante nna r iña entre ambos. 
Luego sigue la prueha pericial de 
'a que se deduce que no hubo lucha y 
Tue la víctima no debía estar embria-
gada a juzgar par la cantidad de. vino . 
que se halló en su ostómngo. 
Comipareoen a conitinuación varios 
testigos cuyas dedaraciones consti-
'nyen una fuerte anisucion contra los 
u'oeesadois, pues de ellas re:uli:i que 
'as reílaciones ilícitas entre ambos 
u-an públic.a,s y que Izagu-inre domi-
tiaba a Miguel y cerca de la nna de 
a tarde queda susipendida la sesión. 
Manifestaciones de hostilidad. 
Al terminar la sesión, el público, 
?n.t!iciunado en la calle de Doña María 
Muñoz era enorme, sobresaliendo el 
demento femenino. 
Los pirocesados, que durante la se-, 
ión estaban cuslodlados por tres pa-
rejas de guardias de Seguridad, fue-
•on trasladados a la cárcel de Larrí-
naga para' comer. 
Una pareja de la Benemérita de a 
'aboi'lo y varios guardias de Seguri-
dad tuvieron qiue iniciar una carga 
ipa ra dospejiiiv la caille. 
I'.i coehe ce'jdar fué seguido por la 
?al!e de Iturribide por numerosas per-
sonas las que proferían gritas. 
Sesión de la t,arde. 
A las cuatro y media de la tarde se 
eamidó la vista de la causa, siguien-
do el desfile de testigos y haciéndolo 
os de las defensas. 
• Por lo que se refiere a Izaguirre laS 
Icelaraciones testificales ni han formu-
'ado cargos ni han dicho nada en su 
favor. 
X a declaración más interesante ha 
'ido la do Claudia Echevarría, vecina 
de la proee:;ada Mana Klorza. 
! leslijro. dijo que María era ur-. 
n odel!) do madres y que en general 
era una buena mujer. En cambio su 
f: «'-so ^rra un mal sujeto, que da ba 
reala vida a su esposa y no la entre-
; -'ba el iornal.- Para demf)strarlo citó 
- ! '•••so de qué en una ocasión, y ha 
liándose, el muerto catorce meses en 
''•''vaiK ia. en lodo ese tieinno no nian-
a su mujer más njié eien neselas. 
En varias ocasiones Claudia tuvo que 
misión Permanente de la Junta de las 
Obras del Puerto, en sesión ordinaria, 
abordando: 
Cumplimentar el telegrama expedi-
do ñor la Dirección general de Obras 
públicas, remitiendo los datos que in-
teresa, relativos al concurso celebrado 
ñor esta Junta para la adquisición de 
ires grúas eléctricas. 
Nuestras crónicas. 
E s t o n o e s v i v i r . 
Entre las cartas que a diario llegan usted—pobre ingénua sentimental que 
Aténder las observaciones expuestas h™ta, *ni mesa he recibido un anóni- se cree psicológica-sufre y goza mu-
nor la Comnañía del Ferrocarril Car,- « f ¿ i ' 9 anónimo grato, ingenuo, sim- cho diariamente Pues bien m ñ a : 
lábrico, -,-elacionadas con la manera de una lectora beJla y «enti- jqmrn-e que le diga la verdad?... Us-
de entenderse el cobro del arbitrio poi ted ni goza ni sufre—afortunadamente Presupongo el gesto del Aristarco para usted—nunca; lágiámas y risas a î aso de vías férreas. 
ja delata cpic quien la trazó pertenece a nunca. Remitir al señor representan^; u 
algo ina-j hernioso que lo que se igno- zón y dejan arrugas en la frente y una 
^ Anunciar la subasta, de madera in- rá ?-' < <i™ , e,s . sentimental se des- expresión melancólica en los ojos que 
- e, vil,le para estas Obras. l,r£,nde. df ^ índole de su carta. parecen mirar desde muy lejos, eso n i 
Tramitar, con informe favorable, la . ^mb ien , el matasell(>s-¿ va usted usted n i yo m casi nadie lo hemos sen-
üomdación de las obras de los tingla- y1™**0 Pitón fácil es el detectivismo todo ,en el ano que acabamos de per-
dos números 2 y 3 de la zona maríti- bíl™to' *™ «monede», pipa m gorra der. 
ma a cuadros í—me indica que mi comu- rorque el destino, que es muy sa-
Y elevar a la Dirección general de meante es provincian^ ¿De dónde?... bio, conoce lo agotadoras que son am. 
Obras públicas, con informe favorable, i f ^ h . ™™ da !-;: r)e.:d?.nde.fl^s!Í !>as sensaciones; y^ mientr-as nos rega-
la. 
emplea i id re las que crece la hierba y donde dad, vivimos—nos deja vegetar Un po-
V\A\̂ Â'\̂ >WV̂ V\AÂ AŴ AAA.'VA'V\A/V\A'W\AA/WWVW l ^ n a í i las lasadas de algún perso- .-o al margen del bien y del mal, del 
naje de «Azorín» mientras caen lentas dolor y del odio... 
las campanadas del reloj de las Ado- " S e r a f í n A D A M E M A R T I N E Z 
ratrioes y unos ojos garzos avizoran Madrid, 
a", transeúnte tras el pico de un visi- VVVVVVVVVVVV/VVVWVVV'VVA,̂^ 
lio que se alza indiscreto—, mi anóni- £ ) g Coriiñu 
ma amiga se aburría lamentablemen-
te ; tanto, que—¡infeliz!—'lee de cabo 
a rabo el diario local. Y, en él, uns. 
encuesta original: «; Cuál ha sido su 
E l P leno de l lunes , mayor dolor en el año 1925? ¿Cuál ha 
El próximo lunes, a las cinco v me- 1 id(\ sn mayor alegría?» 
( íá de la tarde, so r enmrá ol Pleno . Ml amiga—supongo señorita. LA CORUÑA, 21.—Ramón Couce 
final Xvmrtaanienitó en sesión extraer- ^ue no la molestara que la de ese López, ve<áno de Irijoa, tuvo un dis-
Injormación del Municipio. 
E l ¡unes se celebrará 
una sesión extraordi-
naria. Pone cuatro bombas 
en casa de su suegra. 
de sueldos pí- i'0 a('ue,.r¡0 P ^ á afirmar que apenas si Monceío. Ramón hizo- gestiones para 
o de éstos' seo tenido dolores ra alegrías profun- que regresase la esposa al domicilio. rr.n nna recipnri;" -n dvcflido que el aumento 
U n a mu je r y una n i ñ a ahogadas . ^smn de la ordenanza especial para A ^ a tmeme de causarla una nue. 1i callo de (.nevara. v l v n.avor desilusión a su alma no- LA CORUÑA, 21.—En la "ñarror (fía 
i g^oo /ooc?a t f?'? .5.: '-'nsima y pura, yo quiero contestarla, de San Salvador, María Legae-.-,; de 
A tas ó¿jyh¿¿,m mpeim fC-e a-yja riorila : y, al deshacer su error, ¡qué cincuenta y un años, acompafi^da:de 
fSeníaimo ••> en Caja, hubo ~ 
laS .siguientos: 
„ _ r „ . n m s j i m a J r ,  i r  i si ri , oe r>an n i u r, iviaria i- .-,, a 
s q u e yMr ^fior'ta  ¡ pañ a, ;i .  
que a i ' - n n - . ia dejaría, si pudiera desean- la niña Concepción García, fué, a Javár 
- ;- en r ! lecho de plumas de esa qui- al río los despojos de un eerdo que Ingi ' -•: i r,- \- ;. JÍ.983.16; v.yr , n ^ r n hg de empezar por despojar- bahía matado. -Como el río Tambre, 
CPWEICS, 1.619,49; par esmbón, 107,46. mé de esa aureola de que usted y tap- por las lluvias de estos pasados días 
l.i - gástcis fri;-/ -os ascendieron a ios nos rodean a los escritores... Y, lleva gran cantidad de agua,, la co-
/ó6,25 y, por tanto, (cnois» quedan, ¡qué diablo!, despojar también a mis rriente arrebató do manos de la niña 
v.-rios despojos, y al querer recupc-
vive «inleu- i'árlo's cayó al agua y fué arrastrad,'. 
5* Salvo alguna excepción, )'or Ia / oménté . María quiso socorrer 
da en todas las escalas socia- •', , ; i tnfia, y también cayó al agua, 
m.'Cradais y lirondas, pura lo que us- compañeros, 
fcjea gu; t-n. 332.25%f!8 pesetas. EJ escritor, señorita, no 
Una i n v i t a c i ó n , saínente 
El alcalde ha recibido nna invita.- ouc se , 
(ipi g().brfr.n.a.d'o.r civil para .asjs&'r l̂ S v toda^ las profesiones, el escjritor uonue las dos murieron. 
: ja Acepción que mañana buidrú lo ^ an infeliz que escribe sus cuartillas ^ -
t r a r . con 'motivo -leí santo de Su Ma- al calor del brasero familiar o en ei ' 
manuo aimio de la mesa, del cafe; el M p p p p f j a C M l l ñ n 7 
' i i - 1 limera lia deapacho de «esftflo esmñol qmen lo BVICI UC.Utftg» IVI-UÍIUZ 
fado de e^ta'anuble invitación a tn- t ^ e , , claro-no lo utilizan más que. 
dos los señoires concejales. 
— . - 1. --
para las «fotos» de la- interviú o para " M O D I S T A 
recibir al compañero fracasado que ha Ofrece a su distinguida clientela s u 
•vvvvvvvvvv^^ de envidiárselo. Su vida es perfecta- nueva casa en 
mente anodina, vulgar: muchos son H E R N A N C O R T E S , 2, 2.° 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partas, utermedades y cirugía di la majar. 
(GINKOOLOeÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De u a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2' Cuñadío, i , segundo. 
Excepto los días festivos. 
rmpleados, copien cocido y juegan jal ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
Inte: algunos hasta van—los domín- . • 
m e r e n d a r a i a , . P a b l o P e r e d a E l o r d i 
ro en esos tranvías suburbanos que. . -w* •wx*v* p ^ ^ w * 
hay que tomar a fuerza de puños. El D i rec to r de l a Gota de Leche 
escritOT, senor¡l;i. no vive «intensa- M é d i c o especialista en enfermedades de 
mente» : esto, si acaso, lo hacen los ia in fanc ia 
pe--nairs (|ue imagina. « C o n s u l t o r i o de n i ñ o s ' d e pecho. « 
v a h i n a v e m o s con lo oue usted lia- D ^ 
ma nuestra falsía, apoyándose en que YUR80S» 7 We u a i ) . — T e l é f o n o 4 - ^ 
ñwa XI.-PAQfNK ! 
" Por li l t ímo conversó brevemente con 
el ex torero Guerrita, al que dió cuen-
ta del .ifísultado de la cacería de la 
cu.' ú regresaba. 
22 DE ENERO DE 1926 
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Información deportiva. 
P o r a c u e r d o e n t r e l o s C l u b s 
y l a F e d e r a c i ó n s e a l t e r a l a 
m a r c h a d e l C a m p e o n a t o . 
Chismorreo tutbolís-
tico. 
L a i m p o r t a c i ó n de jugado-
res e x t r a n j e r o s . 
Los multimillomínos barcelonistás 
acaban de hacer una arriesgada incur-
sión cablegráfica por la KcpiiUiru del 
iUruguay. 
Yo desconozco—en esto de la Geo-
grafía, como en tantas otras cosas, 
estoy a la altura del betún judaico—si 
los directivos del Barcelona habrán te-
nido necesidad de ntravrisar el Plata 
para ponerse a tono con sus nuevos 
c a t e c ú m e n o s p e r o lo que sí creo, ate 
niéndome nada más que a las diferen-
cias étnicas de las dos naciones con 
tratantes, es que esa humorada de la 
aristocracia del dinero futbolístico es 
pañol va a convertirse en un río de pa-
pel-moneda que obligará al estudio, 
presentación y aprobación, por las 
Cortes catalanas, de uno de los más 
vastos y complicados planes finan^i 
ros que el mundo haya presenciado 
hasta hoy. 
Y no es que dudemos, i bueno fue-
ra!, de la, capacidad hacendística de 
los paisanos y admiradores de Cam-
bó. Eso nunca. Demasiadas pruebas 
han dado y dan de su, talento org;uiV 
zador en todos los órdenes de la vida 
comercial, industrial y especta<ral'ir 
m n u m u r i m s 
PROHMO DOMINGO CAMPEOMTO 
G I M N A S T I C A 
E C L I P S E 
¿líVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
para que pretendamos restarles un 
átomo siquiera de sus plausibles ini-
ciativas; pero es que tememos un fra-
caso, ya que la* masas son taa telei-
dosas como la Fortuna, y minea po-
dríamos perdonarnos el haber con-
tribuido, con nuestro silencio, a que 
e! más consistente de nuestros prime-
ros Clubs se expusiera a una quiebra 
o a una suenensión ',0 pagos más o 
menos inmediata y ruidosa. 
i Qué íbamos ^ ha' ev entonces con 
los jugadores del Barcelona, cuyo 
amateurismo no puedé-negarse a pesar 
de lo heterogéneo de sus antiguos y 
mederno» pobladores? ¿.Licenciarlos 
c o i el haber que por-c^asinv.raóu l ís 
corresponda 1 £ Devolverlos a sus res-
pectivos países, como mercancía ave-
riada y de difícil salida ? 
He ahí el problema para el futuro, 
•si las roclamaciones diplómátieafi 10 
nos obligan a entrar en razón. Porque 
lo de- profesionalismov ya para largo, 
Vira muj largo., para demás', úlo hr-
gc .. 
Otra discrepancia 1 mía. La de ese 
cquipier de luto riguroso que nos ha 
anunciado nuestro activo cor1'---pon-
sal. Andrade se expone.a ser blanco... 
blanco de las iras del pónulo, el día 
en qup menos lo piense. Una contrac-
ción de sus músculos endrinos, una ra-
ra figura • en su aterciopelada tez, la 
macaría más inofensiva y. más en boga 
en̂  Montevideo, pueden valerle una 
r i i iücsa 'y prolongada ovaci5n, si el 
cilio do raza no estallase en til 1,'ectá 
ciclo donde cometiera semejantes im-
prudencias. 
Aparte de que el equino, hispano-
americano-húngaro tendría forzosa y-
necesariamente que variar su aclnal 
denominación, llamámlose'. por ejem-
plo, «Blanco v Negro FÑB. .C.» 
Lo que podría .costarle verse enre-. 
dado tutre las Müilla-g; de ja - , ^ . ii : ; i , 
ya ínie don Torcuato es el i i a i . ; o .que 
puedo n.-onopoliza'r ia--mezcja de ^ 
dos colorines con la hoja o sin la «Ho-
2* de los T.unes". con Ja asisleii' ;a de 
los periodistas o eo'-Ti ;-a la-o|)iii¡('>n dé 
los que persisten en. el respeto al des-
canso dominical de la -Prensa. 
Que a él todas esas nionsurtías le 
son coinpletanienle «inverosímiles»... 
Paco M O N T A N E R 
Federación Regianai C á n t a -
b r a . - N o t a OÍTOÍÍ>~P. 
Reunidos en el 'día ríe iiov en esía 
Federación los Chrhsde'la serie A. 
se ha acordado la- wiodificíieión del 
calendario en la siqiliante 'forma: 
'̂VW'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV î̂ ^A'VvVVVVVVVVVVVVV-
Campos de 
Hoy, viernes, dja 22 
FESTIVIDAD DE SAN VICENTE 
R a c i n g C l u b 
F. 
A las íres en punió de ia tarde 
m&m 24.— Eclipse F. C.-lReal Socie-
dad: r n i ó n Club de AstiUero-Umón 
Moiiiañe.sa. 
Eneíro 31.—Real Racing Club-Unión 
Montañesa; Unión Club de Astiit. no-
Kclhlise !•". C.: Real Sociedad C.inm.ás-
t-ica-Muriodais F. C. 
i'. 'lnrro 7:—Unión Club de Astill no-
P.eal Haeing Glnb; l'nión Montañcsa-
Renl Sociedad (iinmáslica. 
l'rlirnro 16.—Real Racing Club-
Eclipse F. C. (a ireserva de niodifica-
cinili). 
Febreiro 21.—Murledas F. C.-Real 
Racing Club. 
M O T O R I S M O 
R e g l a m e n t 0 de l a p r u e b a 
d o m i n g o . 
Organizado por la Peña de socios 
unionista.s T. Kanian se celebrará el 
oróximo dopiiiigp, día 24 de enero, 
lina can-era de motopiés, con salida 
y llegada en la zona marítinia. 
." Artículo 1." Podrán participar en 
ésta prneba cnaidos jóvenes lo deseen, 
in.fcribiándoüe en el bar Reina Victo-
ria y gairiaje Toircida, desde la publi-
cación de este regkunenlo lia.:-ta el sá-
bado, día 2',i, a las ocbo de la noche, 
•jue queda/rá cerrada la inscripción, 
pie sari gratuita. 
Art. 2.° El Tecorrido será: Mota de 
>a!ida y llega ti a zona i niarítínia, fren-
e al nmelle de pasajeros, salir por 
la zona ina.rítinia para toniar ppi 
\Ioliiedo la camretera del dique, seguir 
hasita su.final, dando la vuelta por la 
plazuela que está al final de la misma, 
volviendo a tomair la misma carretera 
paira ei uzar,la meta, segmir por la zo-
11 a. marí t ima para entrar-por Méndez 
Nbinez, (ornando la prinicra bocacalle 
le la izquierda, cruzar la estatua del 
Mach¡chaco y volver a la zona maríti-
ma, meta; con un .recorrido aproxi-
mado de tres kilómetros. . ¡ 
Art . 3.° La salida so dará a las do-
•e en punto de la maña.na, debiendo 
nresenta.Tss todos los particiipantes a 
a- ilb-z y media de la niañn.na,. con 
al fin de recibir instrucciones. La sa-
lda, si el número de los participan tos 
lasa del centenar se dará en dos se-
ries. : 1 • •: 
AíPfc 4.0 El número de premios será 
le' c i n c u e n t a , que seirán otorgados por 
riguroso orden de llegada en ambas 
•1 ¡ r s . Bfl e-r-pecáail de- los calzador ¿] 
íiHacbai:- será sorteado en'tre los dos 
primeros. 
Adt. 5.°' A) Los participantes debe-
rán presentairse debidamente equipa-
dos, con camiseta o jersey y pantalón 
corto. 
B) Los participanites deberán obe-
decer las indicaciones del Jurado y 
jueces do ruta. 
C) Para su comprobación de paso 
por los virajes se les entregará ' una, 
contrar-'ña, que deb'-rán guardar luis-
-ta el final, para podor instificar tiabér 
hecho el recorrido. 
Art. G," Los orüanizadores declinan 
toda res.;)ons.abil¡dad ile los daños o 
perjuiciois, morales o materiales, que 
los par í ¡c ipantes píiedan sufrir, y és-
tos se coniriiromelen a no enial-la.r á'e-
mandá, judicial contra los orgnniza-
•iiir''S. 
Airt. 7.° El juez-árbilro po;lrá anu-
lar la clasificación de cualquier par-
licinanle que moleste al contrario o 
iiiiblico, así como failte a los jueces 
fijos, M i l a n t e s y miembros del Jurado. 
Art. 8;.° Los fa.Uos del Jurado se-
rán inaipelables. El--Jurado se rotea-
rá .a los diez minutos de la llegada del 
primer corredor. 
Art. 0,° Los premios' serán onlre-
gados una vez hecha la clasificación y 
serán expuestos públicamente. 
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Notas palatinas 
El Rey ha regresado 
a Madrid. 
MADRID, 21.—A las nueve de la 
mañana y en el expreso de Andalu-
cía, llegó a esta corte Su Majestad el 
Rey, acompañado del mairqués áé 
Mana, del conde de Maceda y de a.l-
ginios otros arislócratas. 
Esj)eraba.n en la estación el jefe del 
Cobierno, el ministro de la Goberria-
cii a, él gobernador, el alcalde y otras 
peráónSÍidades. 
El Rey conversó brevemente con el 
general Primo de Rivera y desde allí 
sr Irasladó a Palacio. 
Esta* mad'i'ngada, al pasar el Sobe-
rano por Córdoba, fué recibido por 
las antoridades y personalidades de 
aquélla población, así como tamluén 
•pi;) r repir<eisenit aci i mm. 11 iSO i t aires,1 'q-u e 
le tributairon 1111 afeclnoso recibimien-
to, inlei preíándose la ^íareba Peal. 
,0.t^ AMa^festiíd idescen^jó (jgi vagón 
que ocupaba y conversó con el obispo,-
el cual manifestó su satisfacción per 
conocer el éxito qne había tenido la 
peregrinación organizada por el pre-
lado. 
Luego habló con el gobernador mi-
iitaar, señóle Qtieipo de Llano. 
Asimismo se detuvo fa,nibién breves 
mooieníos .con el alcalde, al que habló 
del pantano de Guadalmellato. 
Si^giiid amonte el Monarca volvió a 
ocup.'ar ei vagón que lo condujo a Ma-
drid. 
A l arrancar el convoy, se tr ibutó a 
don Ah'onso una cariñosísima despe-
dida. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. ^ G A R G A K T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a 12 (San? .torio del 
Doctor Madra zo); de 12 a 1 y de 4 a 
Wad-Rás,. 5-—Telefono 1-75. 
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L a p o l í t i c a t rógirM 
VíMa de ufm causa 
por asesin uto de un 
caen xue. 
ALMI-:'R1A. 21.—E n la sección se-
nil n,la de esta Audi íncia continuó la 
vista de la ^ausa p o r homicidio, se-
guida por el Juzgar lo do Purchena, 
contra Diego Antenioi Paistor, Clemen-
te Aguilas, Enrique .VJonso, Francisco 
Fernamiez. Bfiü3 Chat o.»; Eduardo Fer-
lárdjz Botijón, Robustiano Alonso y 
Emilio Sánchez L o z í a n o , acusados de 
);!;;. 1 nado mue'rte a. Julio" Tijera, ca-
cique del pueblo de Macael hecho,ocu-
irMo en dicha looaliidad en julio del 
iño 1922. Los dos úl t imos están pro-
•osados como encubi idores y los ,de-
-ná.s cerno au-tcrGs. I-a vista durará 
•::i:-o díaiS, y en ella figuran ochenta 
tesítigcis. 
Del infierno de una noche de tos se 
oasa a la cloii^ ' de un suefio tranquilo 
tomando P A S T A L A S CRESPO. 
L a Asamblea de Diputaciones. 
Hry serán recibidos 
los presidentes por et 
Rey. . 
L a s e s i ó n d t ¡ h o y . 
MADRID, 21.-A las doce de la ma-
ñana se neunió de mwvo en el sa.bin 
de sesiones de la Dipi-'tación, y bajo 
la presidencia del seño.' Salcedo rier-
n'ejillo, ía Aisairíblea de- Diputación?s. 
Se dió lectuira a diversos dict'ur.e-
nes sobre teínas de Beneficencia y Sa-
nidad, que fueron aprobados con l i -
geras modiñeaciones. 
A la una y media de la tarde se 
suspendió la reunión, reanudándoss 
a las cinco. 
Al hacrirlo se dió cuenta efe una co-
maimicación de la Mayordomea Ma-
yor de Paliacio, señalando ol día de 
mañana para que Su Majestad" el Rey 
reciba en audiencia a los presidentes. 
Se dió cuenta también do un tele-
gramna de Ba.ncelona que dice a/sí: 
«El Centro Gasa de í^eón.y Castilla, 
•,•;:(• ieiulfiiiiente constiituído, a^roveclm 
la oca'-ión de las reuniones de los pr- --
sidenites de Diputaciones, rogándol -s 
apoyen nuestros telegramas al jefe del 
Gabion-no y al ministro de Fomerito, 
iniieresándoles por la proTita realiza-
ción de las. ob-ins hidránlicas en los 
saltos- del Duero, pianitano de Crwrda 
Pozo y feirrocarril de Sorda a Ciaste-
jon.)) 
Lia A^an .blea- tomó el acuerd.o de 
accedeT a la petición de apoyo que se 
le hace, inteircediiendq cerca dol Go-
bierno. 
Después conlinm'' e| exámen. y dis-




E l establecimiento de M o n t e p í o s . 
• R O Ñ I C A 
La creación de Montepíos y otro género de Sociedades benéficas va to-
mando inusitado desarrollo entre la gente de mar. 
Ya es hora^que esta clase, no todo lo favorecida que merece por Jos Po; 
deres públicos, busque los medios necesarios para lograr las indudables ven-
tajas de la asociación en el sentido benéfico. 
En algunas naciones europeas y americanas, no en muchas, desgraciada-
• mente, se ha legislado algo, ofreciendo la cooperación económica del Estado 
para el establecimiento de Montepíos marítimos, pero en la mayoría de I 0 3 
países han caído en el vacío más desdichado las razonadísimas peticiones 
que se han hecho para llegar a constituir esas Asociaciones benéfiéas, ampa-. 
re de los inutilizados en el trabajo, do las viudas y de los huérfanos. 
Afortunadamente, como decimos más arriba, a fuerza de grandes traba-
jos van tomando notable incremento estas instituciones, de verdadera impor-
tancia social, llamadas a evitar no pocos conflictos, si tenemos en cuenta 
que el hombre consciente pone sobre todas sus naturales ambiciones el deseo 
de contar, cuando esté incapacitado para el traSajo, con un medio de vida 
que le aleie de la miseria. 
iLa mayor parte de los conflictos sociales podían evitarse con estos pro-
cedimientos humanitarios, de fácil realización si se pone en la obra un poco 
de buena voluntad y de amor al prójimo. 
A nuestro poder ha llegado un manifiesto de los pescadores alicanti-
nos, dando las gracias a cuantas personas y entidades han contribuido a la 
formación de su Montepío, creado recientemente con la cooperación valiosa 
e incondicional de prestisriosos elementos. 
Los pescadores de Alicante y cuantos les han ayudado dan un ejemplo 
digno de imitarse. 
Es necesario fomentar estas Socif-dades, no solamente por lástima hacia 
los demás, sino para evitar trasten-nos sociales, siempre de fatales conse» 
cuencias. 
M E C H E L m 
Barcos que se esperan . 
En breve entrará en nuestro puerto, 
con diversas mercancías, el velero «Ma-
ría Antonia». 
* * * 
También es ,esperado, con carga ge-
neral, el vapor «Santa Ana». 
* * * , 
Ha zarpado de Barcelona para San-
tan der.con carga general, el vapoi 
«Csferino Ballesteros». 
U n l i b r o in te resan te . 
Acabamos de recibir un interesante 
libro titulado «La Marina de guerra 
enronea-, del que es autor el culto 
escritor don Marcelino Mella. 
Agradecemos el envío. 
E x á m e n e s 
El lunes, día 25 y hora de.las dio/ 
'de la mañana, se celebrairán exáme 
lites de p iri-enís de tráfico interior del 
r n : to, (''Riendo, por tanto, hacer su 
im • a:.ación los que lo tienen solici-
tado. 
A | F e r r o l . 
• En la. tarde de- ayer, y en el tren 
correo do Ma.-dirid; salieron ipara Fe-
rrol , a l mando del contramaestre de 
i¿gta, Comandancia de Marina, don 
e.uumio Fornández,, 23i reclutas per 
tenecienitas al último reemplazo. 
M o v i m i e n t o de buques 
Er.'t.radcs: «Toñín», de Bilbao, con 
carga gime/ral. 
((César», de DLlbao, con carga ge-
neral. 
«Manía Santiusite», de Bayona, con 
caiga general. 
((Biverita», de Zumaya, con ce-
mento. 
«Gairmen», de Gijón, con carbón. 
«Carmen», para Gi-DC?-pa:'ba [1 s: 
¡ón. en lastre. 
((Cast>ro», para Bilbao, con piedra. 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o . 
«Vientos del cuarto cuadrante, éaíj 
'as costas del Cantábrico y^ en ".el maíj 
balear.» 
Semáforo. 
(cOeŝ o frescachón; marejada delti 
• •¡-••no: cielo casi cubierto; horizontes 
' ' . c h a i b a i D c a d o s . » 
C a r g a n d o ca rbón , 
Sé encuentnauv en Gijón cairgando 
'airbón, coai de&timo a Santander, 
barcos siguientes: 
«Anciola T», 180 toneladas. 
«Monite Farro», 180 ídem. 
«Aúrciso», 140 ídem. 
(¡Ruda», 450 ídem. 
(iManuel», ¿40 ídém. 
«Inc-schu», 180 ídem. 
S i t u a c i ó n de los barcos de 
esta m a t r í c u l a . 
«Magdalena R. García», en viaje 
Cárdiff a Santander. 
«Francisco García», en viaje do Car-
i i f f a Málaga. 
«Cantabria», en viaje a Barry. 
«Esles», en Santander. 
..«José», en La Calera. 
«Carolina E. de Pérez», en Aviles; 
«Emilia S. de Pérez», en viaje » 
Burdeos. 
«Alfonso Pérez», en Lisboa. 
(fP-eña La.bra», en viaje a Paiihboeui-
«Peña Rocías», en Bayona. 
L a pesca. 
A ccnsecuenciia d©! temporal rek, 
riiamte en la cos/ta, no salieron ayer ai 
la mar las embaireaciones pesqueras, 
Algunas lanchillas que salieron se 




Ayer se verificó el triste acto del en-
tierro de la virtuosa señorita Rosalía 
Gómez Castillo, fallecida en la madru-
gada del jueves. 
El acto constituyó una sentidísima 
manifestación de duelo, prueba de lo 
mucho que se la quería en esta ciu-
dad. 
El fallí ciiiiiento de la señorita Ro-
salía Gómez, que estaba dotada de bc-
sárnas cualidades espirituales, ha 
causado profundo seaiitimiento. 
1 )t' •anse en paz. 
A sus desconsolados padres don Au-
yar Is puestos más imporlantes a loá" 
judíos, sus correjligianarios.r 
En Leningrado se ha celebrado uaíp 
reunión seareta del nuevo Comité C á p 
'ral. en la que se aecrd^ no dejar ¿¿9 
lada a la ciudad, con objeto de q\m 
Zinovieff no consiga organizar en eltoj 
un partido de oposisión. 
En efecto, el Comité ha adquiri^y 
la certeza de que Zinovieff, derrotad^ 
OJI el Congreso, ha.decidido-tomar 
desquite. Los directorefí soviet i stas 
tienen el propósito de cambiar lu or-" 
'^anizaeii n ei-onómica. mUitar y polí-
tica de Leni.ngr'ado y' colocar a h f l 
cionarios se^nros pr-ocedentes de Mosí?! 
cú. Los periódicos siguientes de Lé^ 
relio y d o ñ a Vonancia; hermanos v "ingrado, «Pravda», ((Krasnoia GaM 
demás parientes, entre los que se ta,) >" '«Rabocb.aia Gazeta», cambiaron 
completiamente de redacción,/-y Zino-
T U B E R C U L O S O S 
parientes, entre los que 
cuentan nuestros pan'ti cu lares y esti-
mados aunigos don Claudio y don 
Benjamín,, los popularos fotógrafos, 
enviamos nuestro sentido pésame. 
" ^ ^ i ^ i * ! * ! * * * * * 1 * * > * i * " " ' i i f ' - i - - f r T n nyirnimwWM 
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra J 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
S e c c i ó n — C . l 
* SAN SEBASTIAN I 
¡De mucho cuidddo! 
Contra dos policías 
honorarios. 
MADRID, 21.—.Hace días se recibió 
en el Juzgado de guardia un anónimo 
acusando a dos pulirías I ion oran* i os 
i | ^llidados Bravo y Aguilera, que s, 
hallaban al servicio de la Comisarír 
del Centro, de andar en relaciones cor 
ladrones y otras gentes de mal vivía 
Se practicó una in.vestiigación y er 
vista del resultado, el director genera 
ha dictado una di.sposición retirand-
las caiin -U a los citados policías y re 
m;tiondo al Juzgado el expediento in 
coado pora la respousabilidad crlm: 
nal que hubiera. 
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L a política rusa 
La caída de Zincviffi 
resados. 
RIGA.- Comunican de Moscú que 1-; 'MAREJO 008. 
vieff, que dirigía .la Pinonsa de Lenin-
grado, será destituido del cargo. 
Se considera inminento ja caída dé̂ . 
Zinovieff, que en la actualidad es 
hünd)re más cruel y más injusto déi| 
Gobienio «ovietista. 
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lentro Monía^s de la üaiiaoi 
SECRETARIA 
Se pone en conocdmflento die todo* 
os asociados y de la Coíoaaáa Monte 
fiesa en generad que las Horas & 
leapachioi en eeta Secretairíí' son laí 
•iiguientes: 
Todos los días laborablew 'de o0*10 
\ diez p . m . 
•"'omingos y días feativoe, de dofl 8 
•meo p . m . 
MUY \IMPORTiANTlE.—La) Secreia-
ría <le este Centro ge ofnece a todo8 
los montañeses que ignoren' el P81̂  
dero de sus fami-laares, por sd deseas 
atilizar sus servicios a fin de obteo^ 
noticias. 
Cualquiera que sea el nesultado & 
las ges-tionios que nealicen fee^ 
comiplletamienite gratis pana lios i n ^ 
'El secretario, MIGUEL 
fuerte movimá'en.to anlisem-ita. inicia
do al finali/.ar los últimos Congresos, 
a adquiriendo cada din mayores pro 
lioi-eiones, habiendo llegado' hasla el 
Coanité CentiraJ, Se acusa n Zinovieff 
de sor un ¡Firaelita demasiado parcial 
y de alejar del Comité Central a lo-
dos los rusos hortodoxos, para n .1 
* J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O _ 
Procurador - VELASCO.jJ 
loi do T r i b " s « l o a 
SANTANDEB 
K . e . n n r i a . f i ^ P ^ B L O CANTABRO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n t o r m a c i ó n d e t a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
El mercado de ayer. 
Con buen tiempo por la mafíáina y 
bastante malo en la trtrde, se celebró 
el tercer mercado del año, viéndose 
muy animado. 
En las tres plazas hubo ahiimlanci.i 
de productos, vendiéndose todos a 
muy buenos precios. 
Se nota alguna baja en las cnl¡/.;i-
ciones de gallos, gallinas y Iniüvos. 
• En general, fué un m'ércadó que 
puede considerarse como biucno. 
He aquí los precios que rigieron, 
término medio: 
Repollos, a 4, G y 8 pesetas docena; 
coliflor, de 5 a 10 pesetas ídem; lechu-
gas, a 1,50 pesetas docena; escarolas, 
a 2 pesetas docena; alcachofas, a 1 
peseta docena; puerros, 0,80 pesetas 
docena: zanahorias, a 0,80 el kilo; pe-
ras, a 1,75 pesetas kilo; uvas, a 2 pe-
petas ídem; manzanas corrientes, a 
6 pesetas arroba; naranjas, a 0,G0 pe-
setas docena; limones, a 10 pesetas el 
ciento; plátanos, a 3 y 3,25 pesetas 
doceba. 
Gallinas, a 9,50 pesetas una; pollos, 
de 4 a 9 pesetas par; huevos del país, 
de 1,50 a 3 pesetas docena. 
Batatas, a 2,60 arroba (grandes); 
alubias, blancas, a 14 pesetas celemín; 
encamadas, a 15; canisfrias, a 17; nue-
ces, a 9 pesetas celemín; castaños, a 
3,50 celemín; maiz,- a. 4,75- celemín. ' 
Cerdos grandes, a, 36 pesetas arroba; 
terneros, a 4,25 kilo. 
Nos adherimos. 
Algunos diarios de la capital en slis 
númeiros de ayer, dan una voz de aler-
ta que recogemos muy gustosos para 
adherirnos a ella. 
Dicen nuestros queridos compañe-
ros en sus secciones respectivas de la 
inforniaci&n de esta cuidad, que al 
nuevo Palacio municipal debe pasar-
se la placa del que fué inuy digno y 
popular alcalde de Tonrelavc.na don 
Florencio Ceruli, harún dé Pera mola, 
para colocarla en el salón de sesiones 
y en sitio de honor. 
Lo que nos sorprendo es la nlisor-
vacion o voz de alerta a que nos re-
tVnnios; ,;se>rá que dicha.placa iba a 
ser olvidada en el salón de sesiones 
del edificio viejo, que. es donde está 
puesta? 
¿Debe de pasarse,-y con gran cuida-
do para que no se rompa. L a figura 
de aquel alcalde fué tan simpática y 
tan pppular, le quería el pueblo con 
tal calrifío, que siempre que de asun-
tos municiipaileis se' habla, se recuer-
da el nombre de don Florencio Ceru-
ti con verdadera pena. ;Fscascan tan-
to esas fig"urás popularos! 
Los que nacen. 
Fn ésté ciudad ha da.do a luz con. 
toda felicidad un hermoso niño doña 
María Jesús Capillas, esposa de nues-
tro particular amigo don Froncisoo 
Rodríguez Solana. 
—Fn 1̂ inmediato pueblo de Torrea 
dió a luz un nene doña María IVMI 
Montes, esposa de don Agustín Z.1 ha-
la Carral. 
i L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA-PRECIO FIJO 
_ T f l B i M B A (Esqiüna a la Plaza Mayor.-Ieléloao 150 
M U R I E D A S 
. , , Los festejos de hoy. 
Ampliando el programa de festejos 
de que ayer dimos cuenta, podónos 
participar a nuestros ler-tores que hoy 
a las tres en punto de {& tardo, se ve-
nficará en los campos de sport de es-
te nuehlo un partido amistoso éntre 
el Racing Club, de Santander, v ol 
Munedas F , C. 
Este encuentro, en eí que reapare-
ce el veterano jugador Enrique Puen-
te, como guardameta, promete ser 
muy interesante. 
Una vez terminado el partido habrá 
baile en los mismos campos, ameniza-
do por una brillante banda v piano 
de manubrio, con lo ciue el elemento 
joven divertirá de lo lindo. 
Si el tiempo no lo impide las fiestas 
han de estar lucidísimas. 
El corresponsa* 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consuZía de 10 a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
B A R R E D A 
-u- , ..• Satisfechos. 
^ -Hacia tiempo, según nuestros lecto-
res conocen, que el cartero prestaba 
servicio sin la valija y hoy, sea por 
nuestras campañas repetidas, sea por 
quê el señor administrador de Correos 
se haya dado cuenta de su necesidad, 
jemos visto al cartero dotado de una 
«amante valija, que. le da el aspecto 
«e seriedad, a la par que prestará ei 
servicio cómodamente, congratulándo-
nos de que así se mejoren los servi-
cios. Y ya oue así se presta atem iun 
a nuestras justas quejas, ¿no podría 
el señor Lahordn, disrio adnihmtvador 
«e Correos en Torrélavega, solicitar u 
o Migar que se instalase un buzón en 
ei barno obrero, término de Polancó, 
«on lo que el servicio quedaría perfec-
tamente organizado .' _ ' 
Es un ruego oue no debe dosaten-
"er. Y que aquel grupo numeroso de 
vecinos estamos seguros sabrían agra-
decerle, por la n 
siente. 
rácter provisional para uno de am-
bos sexos, contando ya con dos maes-
tros, uno para cada respectiva escue-
la, con lo cual se habría ganado mu-
cho para cuamdo las ciicunstancias 
permitiesen construir el nuevo local 
que falla. 
Cmo el asunto de la enseñanza es 
tan traniscendéntal y tan importante, 
es preciso dedicar a ella la mayor 
atención poirque La labor del educador 
no puede concretarse a que los niños 
aprendan a leer,, esenibir y las cuatro 
reglas aritmétiCias como nindhos creen 
sino que tiene aspectos varios primor-
diales e ineludibles hasta formar los 
hombres del mañana inonlcnndo ideas 
v • sen t.ii n Le 111 o s, m oí de an d o • su s tieirno s 
coirazones, ensonfiiidnlos su misión y 
haciéndoles comprender el-verdadero 
camino a seguir con la práctica del 
bien. 
21 enero 192G. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
CABEZON DE L9EBANA 
Por lesiones y amesiazas de 
muerte. 
La Guardia civil de este piiesto ha 
detenido al vecino de Cobecho, Ayun-
tamiento de Cabezón do Liébana, 
Francisco Lamadrid Pérez, de 49 años, 
soilfero y ptropietario, como autor de 
las lesiones causadas con una piedra 
m la cabeza a su bermaiid piilíí'co Da-
niel García Movollán. con quien vivía, 
^nieTin,za.ndo además de muerte al Da-
niel y a su esposa. 
El defceinido ha sido puesito a dispo-
ación del juez nmiiicina.l con las di-
ligencias instruidas al efecto. 
cesidad que de ello 
H. V. G. 
barreda, 21-1-926. 
M O L L E D Q 
•p, . . Una velada. 
^ próximo dominQ-o se oele'-mrá en 
este pueblo una .riada teatral para 
uenev recursos con aue pueda empe-
•;.f'la ícllní:̂ 'na.r la incipiente y ya pu~ 
cuela kSociedad. de Amigos de la Éá"? 
Estos días, ^nm-offiflos por los se«0-gs p, doña Ju]íaiia Rlliz v 
¡yavid Andrés, se rei^ir^n I.P-S -up-».-
x s nndves amantes de la cultura de 
su Pueblo y de la Escuela nacional, pa-
¿ J i }tluv h •T,,ntí, tK^ctiva v ro-
v bPnrJ0le3tatl.,tos de ^ sim-oátic-c 
. ')enefac ora institución, que R iü?, 
dV,. x • eI e'ni'"siasmo reinante ha de 
opimos frutos. 
I.as obras elegidas para la represen 
tación son «La zancadilla» y ..Robo en 
despoblado». También a notición qei 
íuaméroso público que el día de ReWs 
3alf<5 mliy complacido y* a.'ininidn ' ô  
M desonvollnra y gracejo <lc esto-, no,-
veles actores y saladísimas actrices', 
se pondrá'en escena, por segunda voz. 
-'La afición», de Ramós Martín. 
Dada la excelente impresión que 
•ansarón el día de su debut y los fines 
-autos y altruistas que persiguen estas 
bondadosas señoritas.y cultos jóvenes 
—dar albergue al desvalidt) y fomen-
fcar la c ultura del pueblo de "sus amo-
res—, esperamos que el día 24 haya 
otro llenázo, y a juzgar por los ensa-
yos, que van muy adelantados, otro 
•xitn de risa. 
Mil plácemes^merecen los señorea 
•OMostros, organizadores de estas sim-
•áticas fiestas, y los hornia-ins Espe-
•anza, Nir-anor y Julián Fernández , 
Valeriana María 'Luisa y Pedro Luí'-
S. Ruz. Rafaelita y Moruco Ouevedo. 
Tosé Tribarnegarav. Pepe Diosdado, 
Tose Peredo y Ounino Láinz. nue for-
•uan el ya notable elenco artístico. 
El corresponsal 
^ *• 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Creacicn tíe nuevas oscueias 
• E l desarrollo de los pueblos está 3h 
relación dÍT'§pta con 1111 grado do cul-
tura; por eso el punto de vita.] ii:¡- iv-
as el pníporcionar miediosj dando las 
tnayartes faciM'dades a la inistri-iccií'ni 
priinaria ba&c fundaniental sobro Ja 
fue ha de iévaritarse toda.obra de 'e-
genfii-ación y progreso. 
Con la creación de las nnovas escue-
las do Almdilla y Argoniilla es uñ 
so gigantesco el que se da para llegar 
a la consecución del fin; pero esto poi 
sí solo no es suficiente, sino que éste 
IMinti) dolikira tratarse Jra dcíini!i\¡1-
nicnto procurand!) dar facilidades 
la enseñanza para que esta rinda os 
mayores beneficios. 
Kn on jnieblo de la importancia ni 
(iono Argunulia. pon un nncleo 
oclioipla. vecinos aproxiniadanionto >: 
lín onnt.iiigente de cien o más. alum-
nos de anitins sexos, una. oscuola mix-
ta como hoy tiene y . que yidné Eun-
cipnaaidó desde tfémpo iumomorial, no 
puede en manera alguna proporcio-
nar la enseñanza el fruto que debie-
ra por todos cuantos trabajos y es-
fuerzos ejecute y por muy grandes 
que sean las facultades del maestro ó 
maestra que la regente, siendo este el 
mcítivo porque aboganios sean dos 
las escuelas que se establezcan en este 
pueblo; pues con la .rofnnna, quo se-
«IÍII parece piensa llovarso a. oíecto, 
halará gaxiadó mucho iridisetatibíeraen-
te on.cna.nii) a (•(urdiciones higiénicas 
1I0 .lor.a.l;. iioro en tiÉÉÍilo a enseñanza 
i'sporainiiis que ol lioimpo nos lo do-
lauc. 1ro. por hoy podemos nijis (|iio 
HH.sVariHis ¡loviniisías. Por lixio esto 
creemos que la solucción más facti-
ble para sa'var Ipis .momivonientes 
apuntador, en esta y otra ocasión, ya 
que los finidos rooaudados no son su-
ficientes para la constrnci'ión de dos 
Im-aN > adocuados. proceder al arre-
glo del existente y liabilitarle cotí ca-
E t bandoler i smo en N u e v a Y o r k . 
Teatro Parecía.—Compañía Mo¡rano. 
A la.̂  se:* y niédia. la-obra en cua-
'ro aotes «Amor y ciGncia». 
A las diez y media, el paso de co-. 
media <<E1 agua miila^iosa» y estireno 
die la comodiia dramáitaica en tres ac 
•os «El infierno de aquí». 
Safa y PabeHón Narbin.—(S. A." de 
-:• "•Ificnlcs.) 
a Hoy, gj-an éxito: A las seis. «Selec-
itoe» ÍS. A.): prosenitia a Glolia Swan-
úpi BUl.Ot Dfíxter y W^Hace Reíd, en 
'•9 coüoedia n-odorna, en cinco actos, 
•F.&tra;tegj<a fonüeniina»; «Huyendo de 
a qnon.'ia», dos actos, muy cómica; 
'"a-thé Revista número 44», actuali-
.^'••s. módias^ éte , etc. 
Fl dominíro. «E] raid». (The sheik),, 
'ore-na creación de Valentino. 
Gran Cinema—Hoy, a las seis, has-
*a las diez, «Noticiairio Fox», en una 
âmte; «El saqueadnr». coimedia en seis 
narlc.:. por Frank Mayo, y «Harina de 
ff-ro ccis'ta.l», cómiica, en dos partes. 
Mañana, sábado. «l.a.S cuitas de una 
desposiada», por Robert Agaiew y Mil-
'.red June. 
' Cinema Bonifaz.—Desde las seis, 
-•.er-ción continua. 
L a intereisante serie «El oro del pi-
-ata», quinto', sexto y séptimo episo-
lio. 
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
^ Entrega inmediata en este Depósito 
Franco. Consúltense precios por can-
tidad y vagones a Eduardo de Améza-
rrî  Bonifaz, 11 1 °—Teléfono, núm. 5. 
U n e s p a ñ o l a s e s i n a d o 
lEn '«La Prensa)», de Nueva York, 
llegada ayer a Santander, leemos e] 
siguieii'to relato de un suceso—uno 
más entre los incontaibles que se vie-
nen registrando en la gran ciudad, 
en. estos últimos tkimpos—en el que 
ha perdido la vida un español. 
«En imá hospedería "y café estable^ 
oido en ol núni'rm 400 Wiest Street, 
propiedad de don Manuel Fea-nández. 
en sociedad con un tal Bees, muy co-
nocifdo die los mai-rnos españoles, se 
; i • < 'litaron a las nueve de la noche 
del martes 29 de d'icicnibre, cuatro in-
dividuos en el sailón del segundo piso, 
dcstiniado a restam.rante—en la plan-
ta baja está inslalia,do el café, y en 
los dos supeirioivos la hospedería—, 
donde se halliaiban esperando la.comi 
Ja unos cuarenta linés;pedes, y entre 
ellos lus niños Concha., de siete años. 
Andrés, de tres, y Josefima, do uno. 
hijos de los dueñas, quo cpírreíeaban 
alegromcnte. Ixis cuatro fca-ajidos, em-
puñando un rov. Ivon- en cada mano 
lieron ol consabido grito de «¡BrazoF 
arriba!» y orden airón a. los huéspedes 
que se ailmearan contira la pared. 
Les niños, en su inocencia, eneon 
traindo d¡vcfi-tkl.a. la escena, pues la 
im.'naíbail una, broaná, comenzaron o-
reír. 
!• 1 amk Boes, die ocho años de edad, 
i-w i -, nnerta üe la cocinia presen 
ció el movimiento y se aprovechó de 
la oportunidad para exigir de su her-
tiiM'.ja i.oaictra una muñeca que le ha 
bía quitado; pero (mando vió que los 
laii:ai"< se m orcaban adonde estabar 
los homibres y' empezaron a colocat 
sobre la mesa las prendas y dinero 
robado empezó a gritar y echó a co 
rer liasía la cocina. Uno de-los ladro-
nes la detuvo y obligó a mistress Boes, 
•'•a d i sacio I-'d-nández, y los cua-
tro niñes a estar en pie tambiién, pro-
rhietiéndoléi? no hacerles daño. 
A'V aas b.rniinadn él registro, Ma-
ní vi Fn-nández, que s& hallaba ame-
direntadísimo, parece que dió media 
ÉjWi'frî lii'i \ ' 
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vuelta, temiendo por-sus niños, y pa-
ra ver si estaban seguros. Uno de los 
¡lamlidos, el que daba órdenes, le dis-
paró dos tvirQS, cayendo al suelo Fer-
néndez, en medio de los gritos de-sus 
tres' hijos. 
Los ladrones huyeran ante la con-
fusión quo sobrevino y se perdieron 
entre la intenmánable hilera de mue-
1163 y almacenes que en la acera opUes-
a a la ' asa se extienden a todo lo lar-
de la bahía. 
Consigo se llevaircn unos 2.000 dóla-
res en efectivo, más 40 que encontra-
on en los holisillos del FemáJidez al 
•í>er al suelo herido. 
Fernández falleció al día s/iguiente.» 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
B a n c o d e S a n í a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO. A S T I L L E R O , COMT-
Id.AS. ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, R E I -
NOSA, SANTONA, SAN V I C E N -
T E DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Filial: BANCO DE TORRELAVE-
'GA, Torrélavega, con Sucursalec 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
L L E D O 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: DlspcníbTe 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fm de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Suietos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados durante las ñoras de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
m i n m m 
Aceite extrafiao'SANTA AMALIA, en los principales esrablecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lat». de diez kilos bin. 
mi 
n u e v o 
Dimos en días anteriores la noticia 
de que está activamente preparándo-
se, para principios de febrero,: una 
función de teatro, .dirigida por les se-
ftoirfes Lacasa y Celayeta, a beneficio 
fol nuevo Hospital. 
Hciy p' demos asegurar que las obras 
KUfS van a ponorse en escena son las 
¡i . fa aosas ziiirzuelas «iMarina» y «La 
1 ai cha do Cádiz», c nocidas del pú-
blico san tan deri.no y a u é a su belleza 
!-•!•• n la fama tan jur.tamcnite adqui-
rida y que las hará imperecederas. 
No han anredrado las dificultades 
1 lo.S ' nt isia^ta.c aficionados, .sino que 
con su constancia han logrado domi-
hiarJas, pues la tiple Carmina Santa-
nia, ni atiza y borda su «particella)) con 
wdadero gusto, unción y justezá, y 
pon ella el tenor Pedro Leiva. el bajo 
lacinto Orbegoso y el barítono Ar-
calo Cáro.uha. nada tienen que . en-
filar a ]t<< cantantes do PT-OJI caHel. 
ai en el timbre, pureza y robustez 'dé 
1 voz. ni en el gusto y fidelidad de la 
intcirpretación. 
Taimihién traibajan en. el recitado de 
esta obra Máximo- Fernández y Fede-
rico Miairtínez. 
• En la zarzuela orimica «lia marcha 
de Cádiz» Enrique Lacasa desempeña 
cbnió éí sabe hacerlo, el papol central 
de la obra, haciendo un alarde de ver-
dadero arte y un deuroche do sal que 
hará íajs dr l̂icias del pública santan-
derino, qno sabrá seguramente agra-
d^cer'o su trabajo genteiroso. - ' 
Liáis- señoriitas Ramona Lairriba y 
Mairí.a García, que interpretan tam-
bjén a maravilla sus respectivos pa^ 
tidltéis, cos.^idia.ráii, como premio bien 
morec.ido, incesaaites salvas de aplau-
sos. 
l'>-ios, y todos los demás i-ntérpretes 
de las i-hras. rme nonen verdadero in-
l{*rég en su difícil cometido, sólo es-
ran del Santa.nder cairitativo que. 
•lado el fin beniéfico de este festival, 
no dofmuden sus esreranzas de ver 
l̂ -r-saÁá llena de bote en bote. 
La suscripción. 
Sníifria anterier, 104.805,99 peseta^ 
Emití "̂ ado por Antonia Buján. de 
ciTóite d*. li : ti m orís. 11,60: Josefa Gu-
do cnota d^ cig rreras, 3; Mag-
ia I na Bniz. • de ídem. 1: un cuirasao, 
v. don Valon-ío Fernández Cuelo, de 
•••wena. d'o PiA d^ Concha, 200.—To-
tal general. 105.026,59. 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
Asamblea locaL 
El excelentísimo señor comisario re-
cio de la Cruz Roja Española, ha di-
••igido al excelentísimo señor presiden-
te de la Asamblea de Santander el si-
guiente telegrama: . 
«Recibida importante suma Aguinal-
do Soldado, Su Majestad, agradecida 
esplendidez esc hidalgo pueblo, encár-
game dense gracias generosísimos db-
uantes y felicite con vuecencia patrió-
ticos organizadores recaudación.» 1, 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
Les gustaron tanto cuando les purgaron con ellos, que cada vez 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Como purgantes, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo.,. §0 céntimos. 
"En Tarhíaciár" y DroguerTSSr, ' 
Jose f ina E s p e j o 
M O D I S T A — B U R G O S , 4Ó 
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M o n í e i e M i i ü e n i t o n s o i u i f 
y Caja de Ahorros de Santander. 
E n la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecario! 
y Cuentas de crédite con garantía 
de fincas. 
Idem do valores, sin limitación 
de cantidad. 
Con garantía personal, hasta cla-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núm». 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada' 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta níil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
y de tres a clncc, por la tard» 
xi.—PAGINA i ^ ^ EL PUEBLO CANTABRO ^ 22 DE ENERO DE 
B o l s a s y m e r c a d o s 
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> noviembre .•< 
UóialftB Banco H1DOÍ»«S-
do '4 ñor 1Q0: ..c,e. 
H^m Id. 5 por :c 
Ri, « por íse. .. 
A M I O N i a 
Bftfteo de Bapafi» 
Buftco Hlspano^merlesuio 
Baaso Español de crédito 
BARCO del Río de la Plata. 
Basco StHtral. • • t * * 11«• 
Tabacoo ••i««r***iiii*ti* 
Aiacarera (oreíerantes)! 
» (ordiBarias). • 
nlDrt# ««tti i i i i i i l icito ^ 
Alicante i ••**««((• 11 n 
Aittcarera sincstamplllar 
UlaM dtl Eiff. .• *t• •«iti 
Aiícsatec primera• • • i s > • 
Ko^tes » utiic'i 
Aütarlai » ..<tit'»* 
Kortt 6por l§3 . - : 
BioUate i por ICO. • •«i«11 
Ai tartana de minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(3 por 100)......».«.i 
i idalas argentinas 
Prancoi (París) •«> 
Libras tttaiMi • • • i i m i i f 
Dóllars • 11111 e i 11 • • > 11«< 
IKareoi .«o•«i a >• *$t»*tti-
Lirii!) •••II(«II>Í4CSI»«II 
I raneoi mizos, M 11 M M M 
iranias belgas. 











































































Baneo de Bilbao, 1.615. 
Básico de Vizcaya, 1.000. 
Baiáco dquijo Vascmigado, 200. 
FniHocarriL del Norte de lEspímía. 
a. 425. 
]df in del dê Sanitand-ca- a Bilbao, 450. 
Idom dal de La Robla, 485. 
Mn.'ítima del Nei'vión, 540. 
'ÁÍIitO'S Hornos de Viizca.ya, 126,25. 
Pap-lsira Q îsipañolá., 96. 
Üni yn Resiiinera. Espafroki, 160. 
UniiCfli Española de Explosivos, 431. 
, OBLIGACIONES 
Forirocaijil del Norte do España, 
:ii ¡ipnra, '69,65. 
ídém del ídem, 6 por 100, 103,35. 
Hidroelécíinca Ibérica, 5 por 100. 
1918; 76. 
Idem idean, 6 por 100, 1925; 90,50. 
/Altos Hornos de- Vizcay a, 5 por 100 
libre, 95,25. 
Idem ídem, 6 por 100, 102,50. 
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E n B u r g o s 
Asistirán ¡i la \8ainbi'ea'~-:l0s señores 
hoteleros y fondistas siguientes: 
Vallauoiid: clon Eernadoo de An-
drés, hotel Francia; don Damián Ve-
lasco, hotel Imperial; don Eustasio 
I .asa, hotel Roma; don Pablo Merino, 
hotel Español; don Antonino de An-
drés, Pensión Antonino ; don Antonio 
Lavín, hotel Cantábrico; don Lucio 
Vaquero, director del periódico de la 
Asociación. «El Fondista Castellano». 
Santander: don Julián Gutiérrez, 
hotel Eoyalty. 
Zamora: J . H. Moriones, hotel Sui-
zo. 
Madrid ' don Francisco Montoya, ho-
tel Continental; don Santiago Ocafío, 
hotel Universal. 
Son esperado^ los propietarios : 
H. Bilbao, Torrclavesra ; H. Frontón, 
Vitoria.: H. Biarritz, ídem : H. Térmi-
nos, Salamanca ; H. Pasaies, _ ídem : 
lí. Central-Continental. Patencia : Ho-
tel Cuátro Nar-innes, Zaragoza, y al-
gunos más de Bilbao y San Sebastián. 
i L f 6 A N T I 
de fondistas de Cas-
DE SANTANDER 
• Interior 4 por 100, a 68,40, 68,45, 
69,20 y 68,50 por 100; pesetas 138.000. 
Tesoros 5 junio a 5 años, a 102,25, 
102,65 y 102,35 por 100; pesetas 36.000. 
Cédulas 5 por 100, a 99 y 98,75 $01 
100; pesetas 8.500. 
Amortizable 1917, a 93,80 por 100, 
pesetas 28.500. 
Valencianas 5,50, a 97,15 por 100; 
pesetas 4.500. 
Arizas 5 por 100, a 95,60 por 100; pê  
setas 21.500. 
Bonos Potasa de Suria, a 96,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Trasatlánticas 5,50, a 93,30 por 100; 
pesetas 12.500. 
Idem 6 por 100, a 99,90 por 100 ; pe-
setas £-0.000. 
Azucareras 5,50, a 94 porr 100; pê -
setas 9.000. 
Naval 5 por 100, a 85 por 100; pese-
tas 58.500. 
Nueva Montaña, a 72 por 100; pese-
tas 10.000. 
Ayimtamiento. 4,50, a 73,50'por 100; 
pesetas 3.500. 
Programa de la Asamblea de fondis-
tas castellanos que ayer, 21, y hoy, 
tiene lugar en Burgos: 
Día 21.—Mañana, a las once, sesión 
inaugural de la Asamblea. 
Tarde, a las cinco. Asamblea. 
A las siete, sesión de cine en el Co-
liseo Castilla. 
Día 22.—Mañana, a las once, Asam-
blea. 
A las doce, vermouth en el Círculo 
de la Unión. 
Tarde, a las seis, sesión de clausura. 
A las > siete, sección de cine en el 
Teatro Principal. -
Noche, a las nueve, banquete oficial 
en honor de los señores asambleístas. 
Día 23.-—Mañana, a las diez, visita 
a la Catedral y principales monumen-
tos. 
Tarde, a las dos, salida para visitar 
las obras del Ferrocarril Santander-
Mediterráneo. 
.Aprouec/iando la exlraordinaria baja del franco, interesa micho o las señaras 
comprar los M ' RA V/LL0505 A L M O H A D O N E S Que ponen a la vental^Tj^ 
bi ic is de <EL B U E N F A S ¡OH*, üe i'áris, las primeras del mundo en ropa de 
cama y mesa. 
L )s enca?-0os recibidos por correo antes del 15 de febrero, serán enviados fran-
eos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, rcTr.itiendo el importe a don P A B L O V I C T O R NJCOLEy 
Democracia, 64. Z A R A ^ O Z A ^ 
en tela de yute 
magnífica, con 
bonitos dibujos. 
,50 K SO, 
M K 70. 
ptas. 2,50 
lavables pías. 3,50 
y ptas. 3,50 
elegantes, pies. 4,50 
AVISO.—Sé advierte a los posrodo-
ves de participaciones de Lotería del 
sbrtep que tendrá lugar en el día p* 
hoy, que por error en la extensión de 
'as mismas se ha dado equivocado e1 
número 9.508. siendo el verdadero e 
5S8. Por lo tanto serán canjeadas di 
•has participaciones ñor el segundo d( 
dichos números o abonadas, caso de 
salir premiado este último.—Conch? 
Amber Arruza. 
La Caridad de Santander.—El mo 
•Lmiento del Asilo en, el día de ayei 
'ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 786. 
Estancias causadas por transcun 
tes, 16. 
'Asilados existentes en el Estable 
ciiuiento, 161. 
DIBUJOS A E S C O G E R : Pieirot y Fiérrete. Gato y Gorrión, Zorra y C/yüeñ,, 
Gaío.s jugando. Portadores de hueocs. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
de niña, Flores, Clemátidas (flores), Elefante, Cisne y plantas acuáticaí, Cigüeña \ 
Bailarina, Fruto?, Zorra y Pato. Perro. Cabeza deinarqués. Cabeza de marqueso, 
Bañera, Mñct, Chino. Conejo. Dos pájaros, Gato. Rosas. Bañera sentada, Pit\ 
rrelte sentada. Perro y mariposa, Pierrot. 
H O T E L R O M A Y 
MADRID SITUACION INMEJORABLE A L C A L A , ^ i j 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 
. C O C I N A E X C E L E N T E = 
Juicios orales. 
I Para responder de un delito de le 
• &iones causadas al vecino de La vedo, 
l'iancisco García, compareció ayer 
Irancisco Caray López, para quien el 
teniente fiscal, señor González, pidió 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor e indemnización de 445 
pesetas al lesionado. 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E * 
DEL DOCTOR HELGUERA 
Q J u s f í f u y c v e n / y o s a m e n / e a 
E m u / s i o h e s . a c e / Y c s cíe / ¡ /y a do c/e 6 a cafa o 
t h i p o f ó s f í f o s 
EN FAJ5_MACt̂  ' V O W.O 011fr VKy ĵt 
JLa defensa, señor Mediavilla, solici-
tó la absolución o, en otro caso,, un 
mes y un día de igual arresto. 
» * « 
También se vió la instruida en el 
Juzgado de Santoña, contra Manuel 
Perojo Durante, por injuriar al conce-
jal de Liérganes, Andrés Lavín Lavín. 
E l fiscal de Su Majestad, señor Sei-
¡as, pidió a la Sala fuera impuesta al 
•niDanado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
La defensa, a cargo del leti'ado don 
.̂vplino Zorrilla, interesó la libre abso-
ric-Vm. 
U n r - e t r a / t o c í © m\x 
b e b é l i e c l i o e n l a 
s e r* ¿x s i e m p r e : u n 
b o n i t o r e c n e r c l o . 
W I L L A H D 
rABf AVaOMÓVILES 7 KABI9 
^Aparatos da Badlo-talalonía! 
A T W A T E R K E N T 
I s m a e l A r c e 
Paseo da Perada, número 21 
fpor 
Sentencia 
En la causa seguida a Mai-ia Pérf 
Alonso, por incendio, se ha dictadj 
sentencia absolutoria, 
* * * 
Igualmente se ha dictado sentenáj 
absolutoria en la instruida por el deS-
to de desorden público contra Maní» 
(¡árate, Eulogio Balbino Fuentes, 
rilo Fuentes y Blas Linares. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm 
S u c e s o s d e a y d 
Gasa de Sacoml 
Ayer fueroin curados en este 
fico estableeiiimento: 
Limrea.na Bckigas SecadG«, de 
co años, de cbintusioniGS. erosivas eni 
ain.teterno dererlin. 
Lucas Llata Estrada, do diez y ocft 
afios, de herida contusa en el deí 
meñique de la mano derecha. 
'MatMde Ptrez Gutiérrez, de treiptJ 
ifto^ de fractuira de la última falafrl 
•;e d 1 l̂edo nií&dio do la mano áí 
«juícrda. 
Doaningo del JRío Hiera, de cincue 
ta y nueve años, do herida contiMl 
en la reglón supercilLar izquierda. 
R O Y A L T Y 
&Ttji Hctal - CtM 
» i J U L I A N G U T I E R R E 2 
Séaisina americana OMEGA, par* \ 
0 ^-oducción del café Express. 
Súriscos rariados.-Serricio elegante y 
«noderao para bodas, banquetes, etfc 
^ que 
tenga 
Gracias a esta vm'dadera 
looción seca) que llevo conmi-
- ¡go a todas partes donde voy, 
mi antiguo catarro ya no me 
molesta más. Qué dicha tan 
.«rande no toser más, de no es-
•CUpir y de hacer frente a todos 
lOé golpes de frío y humedad 
sin temer al catarro o a h» 
bronquitis. Cuando se ha espe-
rado demasiado y que el mal se 
lia declarado hay que recurrir 
a' PÉCTORAL R I C H E L E T , 
onva curación rápida está ase-
jgura'dav 
l as PASTILLAS y el PEC-
TORAL se venden en todas las 
farmacias y droguerías. Las 
IFASTILLAS se venden a 1,80 
la caja, y, caso de no encon-
trarlas, diríjase al LABORA* 
TORIO R I C H E L E T . -San Bar-
tolomé, 1. SAN SEBASTIAN. 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería u perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
/•i 
B a r B i l b a o 
(Antigua de Sindo). 
Arcillero, 11 y 13.—Tel. 3-54. 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Amplios comedores para bodas 
y banquetes. 
SE VENDE o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
VENDO piso y mansarda, ésta 
llave en mano.—Informarán: 
Burgos, 30, droguería. 
í i l l i 
VIUDA D E S I S N I E 3 A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de Tas for-
mas y'medidas que se de-
ses. Cuadros ^grabados y 
molduras? de/ país y ex-
tranjeras. 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L I ^ O N Z A L E ^ 
Calle de San José, nAm, S '3? 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miehgo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: yi-
cente Salas. 
PISO o mansarda deseo en 
arriendo, de 60 a 75 pesetas 
mensuales.—Ofertas, esta Ad-
ministración. 
SE ALQUILA un piso peque-
' ño.—Informará esta Admón. 
SE NECESITA local ampHo, 
para industria, muy saneado. 
—Informarán: Colón, 14, co-
mercio. 
SE VENDE, baratísima, má-
quina de hacer somier, con sus 
accesorios, completamente nue-
va.—Colón, 14, comercio. 
C E D E R I A dos gabinetes a dos 
huéspedes estables.—Informará 
esta Administración. 
REALIZO dos , automóviles pe-
queños, dos y cuatro asientos, 
nuevos completamente, a pese, 
tas 2.750, _ último precio.—In-
formes : Cisneros, 14. 
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : Rúa 
mayor, 3, bajo. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
i — ni mil iin II i mmammmmam̂mmwmnmmm» I 
SE ARRIENDA en Suances 
finca rústica, renta módica.— 
Dirigirse a don Telesforo Gar-
cía, Torrelavega (Sierrapando). 
0 C A SIO N .-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Adm/" istración. 
PARA GOBIERNO casa poca 
t'amilia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
A N G U L A S 
No cocMirse-23, Arciflero, 23 
T R i N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
yuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2° 
( Í a l , t e j a y l a d r i l l o j 
• Pídase directamente a la fábriea | 
| L A C O V A D O I V G A l 
i ' a 
5 Muriedas. — Teléfono 15-040 • 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
VENDO camioneta cFord» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
WOOL MiLNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y ta-
conea, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiaa. 
ÜPlato d.'l día: Civez do liobro ai 
Cazadora. . 
F i n c a de m¡m%\ 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida den 
da clase de cortinajes, end 
gándonoa de la colocación. M 
tensos muestrarios y modelfll 
siempre los más modernos/ííf 
pecialidad en cortinas de %\ 
rador. Previo aviso se paaafl 
muestrario a domicilio ) fuer,| 
de la capital. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L PUEBLO CANTA 
BRO. 
SEÑORIT/iS DE RODRIGUEZ 
Infernas, meció pensionistas y ex-
temas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
VENDO piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1.° 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
Í H I l í O P I C I l 
del Dr. Cuerda. 
y se vera libre de esia dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1.20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ "DEL 
MOLINO. 
fmml 
I Arcas para can iales y ••ajarj 
murales. Máxwna «eyuihiai.] 
F'recios sin cornpetenc'a enl 
¡ Igualdad de calidad y tamaño. 
.Pedid catálogo á 
WJATTHS. QRUBER, | 
ApartadoIBS.I 
Representante en Santanderl | 
José María Barbosa, Cisneros 
7, segundo. 
Mds barato, nadie, para «í'' | 
tr dudas, consulten precio* 
MAQUINA DE ESCRiS'J 
«Orga Privat», nueva, se ^ 
de en buenas condiciones. & 
zón, esta Administración. 
t: DE ENERO DE 1926 
- ¿ ¿ 3 ^ 
AIIO XI.—PAOIMX | 
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T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
C O Q U E L U C H E , G r R I P P E y 
se c u i M i 115 a ri lo 
Obra mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
aparato respiraiorio. 















lag&liado ría CANAL D£l PANAMA R Srl*-
feóBftl (Solón), BáXbo». (P&n»má}, Gsillao, Mo-
U«náo, Arle», Ioalr<ael Antoíagasts,, VRips-
F^ísoáv otros düertos de Perú y Chlla, AJ .- MI-
TON P Á S A S m O B D I l .", S.* v 8.* 
OSIÍSA.! CSff»&/.. 
los espafioles eetos buquesvIleT»» Q»ot»?tt?o« 
y eoclneros estallóles cscArgAdo» é * h**m 
piatoa a estilo del p&í* 
Se hacen rebü>j«e a tvmlifaio, gH««M^^3-
«cispañíaH de teatm, »í* y *ft teíiííii'sjáji, 
laa y •aelta, 
PaBttjfcroa á*« tercera nlñm.'—Bog alífS^.n1 
da higlénicce y venñitoüot» vkiK&rcXva de dofl. 
cüatro, seis y ocho liter*i3 (sistofl Aî imwí:: 
«errados para familias numeicaaB) y laa co-
midas, de yariado DÍ̂ BIÓ, «joa SQmda* pos 
eamareros ea Moplios comedere* y eoádl-
mentadas poi cc^in^roa eaoaüolM. DJípuaeií? 
de-baño, s u é a a*» timar, s'x, y «spcalftar 
«abierta de oastío. 
má, Perú, ShUs T jLmíÉrüsai ^aateBlj -guií^ 
» de v&ptves c o r r a o s a f á m a n o s de Santsrndof 
m l l d a s d e l p u e r t o d e S a n t @ i r g d ® p 
2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r 
E l 3 de abríl.'el vapor TOLEDO. ¡ El 15 de mayo, el vaptr HOLSATIA. 
A«fslti««áo earK» T «M»ltroi d« n r t m m • aegniida ela««, MgttHift aao&6iffil«a y ittrs?» aliie» 
f>&s» KaUaaw PMtiai BS6, m¿f 14,50 d* Jmpaeitof.-Total, pesetai « J ^ ^ 
f^ta V ^ r a i • íwnpleo i Piattai 676. m6i 7.7B de imoaeitos . -mal , mesetas m j t 
•»tA« v&noras estáa eoastraldOB «oa todos los adelaatoi moderaos y IOQ de sobra toiotldes 
m » t » W ' 7 ROCÍWOS españoles. 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
Curan la tos, catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son anílsépticas, inofensivas 
y aq 'c.dab!es.—1,30 pesetas caja. 
111 día 19 de F E B R E R O , a Las tres de la tarde, saldrá 
de ¡SAT-i'áiANDJiíi «i vapor 
Capitán don Eduardo Fane. 
áA«títi»ado pasaieroB de todas ciasen y carga cotí ÜÓMBÉ 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
flÉHtíl filiQUÍli DISPONE s CAMAROTES DE CUAWWI 
L I A B A S Y COMEDÜhiiS PAirL4 EMIGRAN!EÉ2i5 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535,, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75, 
•Para Tampico, pts. 5S5, más-7,75 de imptos. Total, 592,75. 
L Í i V E J A A L A A R O E S I V T I 1 V A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
CUilACíCW PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
v . A . ^ D R E 
D© venta en todas las FaíniacJas 
lyiinitíendo pasajeros de toáas clases con destiaa i 
Janeiro, Montesideo y Buenos Aires.. 
LÍfSEA A FIÜPmÁS Y PUERTOS DE CHIHA Y JAPOi^ 
E l , vapor 
saldrá de Corufia el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Líuüz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re,-Manila, Huug Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales hay» 
«•tablccido servicios regulares desdo ios puerto» de escala! 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
amitos eh Santander: REÑOP^S HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA—Pasco de Pereda. 3G. — Teléfono 
63.—Dirocción telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
Los que tengan ¡ f f S ^ o sofocación 
usen los Ci^arrilioo aaatiasmáticos y los Papales 
ftsoaáoa del Dr. Andrea,-que lo-s&lman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
MBiRVICIO RAPIDO DB PASAJEROS CAPA fffilNHi 
ÜEAfi : EJESDE SANTANDER A EABANA, SMaA£a8JU& 
PAMPIGO Y NUEVA DRLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
ipor 
sa curan mu TteO 
VJY F ICÍ u t a í l o s eco 
UNSÜITO m i 
Venta en1 farmacias. 
PRECIO: UNA P.ESEU 
Depositario: Pérez do! Moli-
no.—Santander. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Sos-
ütuye con gran «enía ja al bicarbonato ea todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts, Okarboaato de sosa purfeinMí 
EDAM 






































m t m m i m ^ D ú . CARGA Y PASAJEROS i m 
Y iffEBCKRA CUAS© 
BW 3AMIARA fcSÜY R-
Pítetgis %m,Wi 
.79 
m i » 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubsrc»-
losis, catarro crónicos, broftquitis y debilidad general, 
P r o e l o t 3>5* p e n o t a i i 
l í e p é x U o ; B o c f & r . B e n e d i c t a . f í T T í v 
ts». tüAx.tajâ aí-t ÍB. JPERESC W&L MOI.-íiwO.-FlMa «a l u Ettsesta* 
vende todo e! ano a pre-
cios de verdadera alegría: 
Efecíos de VIAJE 
Una visita 
c; n /ence msjor 
que argumentos. 
Q . R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 — SANTANDER 
Consumido por las Compa«Jas de los fciTocarrilesáí*. 
Norte de EspaiTia, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Sa^manca a la frontera por-
tugues», otras Empresas de ferrocarriles y tranvía!' 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, ' ' 
Compaíilas Trasatlántica y otras Empresas de Na-
V vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
«üiares al C?.rdiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores. —Wenudospara fr̂ ûay.—Aglo-
irer-idbs.— «̂ra cenl.-os matalúrgicos y .lc:ncs'icos. 
tt'AaAWaJB PF,l"Hü03 A LA BOCJEpA© 
< H Vj L !• K H A - .BP O L / , , - B A K C E L OK A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente cu MÁDRIDi, 
áor, ' Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
T \N1^ÉE. señor Hijo de Ángel Pérez y Corapa-
ftÜa.-^<iT|ON Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
y §lB[líera .Hávariola.—VALENCIA, don Raíaéi Torai 
Para Ciros informes y precioa a laa oficinas do la 
m C L E M i A D M I J & J L E R A E S P A Ñ O Z A 
FfabaP* « 
. , VeracrtTE....,.,, 
Precies eo tercera cíese ramp; ^ . . ^ 
NUSVÍ'. Orleans..•..•!>.._ 
^ •Wft»» prtzUn estáa Incluidos todos los Impueetoi. 
fcQi .-4 Naeva Orleans, que aon ocho doDart mAi 
¿ASíiFTEN EXi'íDE ESTA AGENCIA B I L L E T E S DE IDA 
V V LiELTA CÜN UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Jhftoíi vapores son completamente nuevos, ralando dotadoi 
de todo*1 loa adelantos modernoG, siendo eu tonelaje d» 
I7.W0 toneladas cada uno. En pi iraern ciase loa camaroteB 
•OQ de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotee BOU de DOS, CUATRO y SGIS LITERAS. E l pasaji 
d» f E R C E R A CLASE diRpon?, p.ñ^tDtiB, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAKOS, DUCHAS y de mafi-
fcíficia biblioteca, con obraa de loa mejores autoría, ftl 
^er9<mai a su «erviclo en todo e«pañoL 
s?» í*ícoeaiervda a lo? «eCorea p^eajeroe «ue wo prex^nU^ 
. íata Agencia con cuatro días de anteltclóo, varr tr» 
«litar la documaifación de embarque y recoger sus bllî tfci 
PÍtfa ludai cláWi de Informes, dirigirse a m agente en Saa-
der y ^lló^, DON FRANCISCO GARCIA. WQrf-R« I , 
IKII«ÍC2IDB!.—Anortado de Correos, núra. S8.—TELEGRA. Af 
V WRUBPÓNEKíAS, FirUjíMGAflOfA.—8ANTAHDSP, 
HMBawwiiwiwiiw iiiiiwn WJIIIIHWII im 
Ge ruinas (Budapest), son las q JO mSs tardo o m á s 
íemprano e d jpía-á u -Aed corno únicas Insistid en . la 
marca TUNQbFSA.^. P íJánse en los buenos esteb-eci 
mientos de eleclricidad y en 
"0365 X e J % . 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v l n c t i 
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+• + i r 
rea de E s p a ñ a , de Europa a l a Airgen-
E l " r a i d " E s p a ñ a - A r g e n t i n a . 
Esta mañana, a las siete, habrán 
partido de Palos los valientes 
aviadores, 
UNA E M P R E S A G I G A N T E 
Acaso cuando nuestros lectores pa-
sen su vista por estos renglones h a b r á 
par t ido del puerto de Palos, precisa-
mente de l ' s i t i o de donde un glorioso 
d í a salieron las carabelas,, el hidro 
(avión que conduce a Buenos Aires a 
los tres bravos españo les . 
S e ñ a l a est^, acontecimiento un mo-
mento h i s tó r ico de enorme transcen-
dencia para el porvenir de ese gigan-
te problema del hispanoamericanismn. 
t an mal encauzado, diremos mejor tan 
b ien perturbado, por esos charlatanes 
de plataforma que pretenden conocer-
le y allanarle. 
Nuestra mis ión es i r a A m é r i c a co-
mo los momentos pol í t icos y el alnia 
de los pueblos lo exiian. 
No estorba, naturalmente, el cálcu-
lo económico, la d e t e r m i n a c i ó n en ci-
fras- representativas de los estudios 
hechos sobre materia de exportaciones 
e importaciones.. Los tiempos, cierto 
es, han obligado a los pueblos a cerrar 
el l ibro de la His tor ia para tomar los 
de Economía . 
Pero si sabemos suscátar el recuerdo 
del p a s a d o — r e m e m o r a c i ó n saludable 
de gratitudes, de esperanzas, de afec-
tos ín t imos—en los momentos en que 
la lectura influye en la necesidad de 
planear para el porvpnir normas de v i -
da y de desenvolvimiento, natura l pa-
rece que el efecto sea la luz orienta-
dora de una act i tud. 
L a empresa que hoy' acometen IOP 
señores Franc^, Tluiz de Alda y Du-
rán—lo hemos diclm antes y no nos 
cansaremos de repetirlo—abre l a , his-
t o r i a de par en par por sus p á g i n a s 
m á s hermosas y m á s vibrantes para el 
maravilloso e sp í r i t u fraternal del pue 
blo argentino. E m o c i o n a r á a las gen-
tes y h a r á meditar a los gobernante-' 
hijos t a m b i é n de la gran nac ión que 
espera a E s p a ñ a en la e sp l énd ida na v i 
moderna, qu izás sembradora dé líi 
muerte en Afr ica , y ahora, serena co-
trio una paloma, conductora de anlir-
los de paz, de amor, de inteligencias 
p a t r i ó t i c a s y progresivas. 
Creemos sinceramente que el pueble 
españo l asiste espiritualmente a IOF 
valientes aviadores en su gran empre-
isa. Nosotros, sin dudarlo, propusimos 
un medio para que esta asistencia tu-
viera una gráfica expres ión . E l alcal 
de, representante del pueblo que en 
un memorable d ía rec ib ió con entu-
siasmo al presidente Alyear al tocar 
4ste en nuestro puerto t i e r ra e s p a ñ o 
la, no nos hizo caso. Es igual . Nues-
t ra in ic ia t iva h a b í a nacido del espíri-
tu públ ico , porque estaba y e s t á laten-
te en el alma de todos, y eJ desaire no 
lo. hemos sufrido nosotros particular-
mente. Menos rrial que a ú l t ima hora 
si señor Vega L a m e r á se ha decidido 
ñor dar cumplimiento a un deber do 
^spañol y de santanderino. 
E l nombre de Santander, pues, gra 
lo, indudablemente, para el señor . A l 
vear porque aqu í rec ib ió el primei 
abrazo del Rey de la Madre E s p a ñ a 
ha de figurar, con signos de. afectuosa 
r ememorac ión , en la c rón ica de esta 
magnífica empresa. 
S igámos la con anhelo y pidamos que 
Dios guíe a los valientes aviadores. 
de Franco, Ruiz de A l d a y D u r á n , y 
formulando votos por su t r iunfo . 
E l comandante Franco se ha srasH-
f'.ado al puerto de Palos con objeto db 
f reparar la salida *para Buenos Aires. 
El mecánico' del hidro. 
E l mecán ico dpi hidroplano de Fran 
co es un. verdadero especialista en la 
tarea de engrasar el aparato en m v 
i.ba. 
Por error de t r a n s m i s i ó n se dijo 
lyer que el comandante Franco t a r d ó 
ilgunos momentos en bajar a t i e r ra 
por haber descendido en lugar peli-
groso. 
No fué as í . E l s eño r Franco y sus 
x c o m p a ñ a n t e s se encuentran encanta 
los de las excepcionales condiciones 
le seguridad que reúne el puerto de 
Huelva para toda clase de navega-
•ión. 
L a causa de la de tenc ión fué el de-
leo del comandante de d i r i g i r perso-
la-lmente, hasta en sus m á s p e q u e ñ o s 
•leta.lles, las operaciones de amarre a 
las boyas, etc. 
Visita a Palos de Moquer. 
H U E L V A , 21.—El comandante avia-
ÍOT Franco, a c o m p a ñ a d o del vecinda-
rio, se t r a s l a d ó a la iglesia de San 
TortíP. ovando ante la misma imagen 
r\\w Oolén antes de emnrender su via-
:e. Tambv'n vis i tó el h i s tó r ico conven-
io de la R á b i d a , pnunciando qne ma 
^ana vnlver ía 9 visi tarlo m á s d^teni-
larnente. A m e d i o d í a r e s r e s ó a Huel-
va para ásáÁtnf a1 banquete que le ofre-
•cn la" "iitoridades. 
Pormenores del proyecto. 
En el «ftG 1í)23, el viaie aé reo Lis-
boa-Río Janeiro, sirvió para poner de 
rnnnifip.rto, clarprnente, OUP los prnep-
•lim^^ntns usuales de l a Navegac ión 
m a r í t i m a , en lo que a la o r i en tac ión 
se r e f l f p. son anlK-ablp-? a H a^r 
y en años SUP^SÍVOS se han rfeÁt'Xyló 
varios viaie*; de largo recorrido. M f i -
zando estaciones radioffoniométr icas 
instaladns en los aviones, que reco-
giendo las spñales omitidas por esta-
m o n c '•ndinfr.lor-•¿flf.as, han permi t i -
do calcular exactamente la s-H.nación 
en todo instante. Anibos nr""- 'imien-
<OR. combinados iuipio.síi .rf— i no 
dudar, permiten'" e f ^ - t ' - ' • • to IMV-
ÍJOS rpfrnridos sob- í-r^óls dcs i í r -
t^c o sobre grandes extensiones CteÁ-
nipaís. 
E l servicio de Aviac ión M i l i t a r o* 
^n.fíoi rnppta ontre sus aparatos un hi 
d r o a v i ó n motor, cuyo radio de acció ' 
nupd" llegar f» 3 AOO H l ó m e t r o s . E^ p1 
t ipo "Oo-nipr Walbimotor , de que estrí 
1o*"'i:i ¡n l.o-o (]p MRV Chica, hidro 
w i o » í1-- pita m01'. ""vn.s maenífic'"5, 
(•iin,;''n<lr,s hnn sido bion onostns de 
rtianirips'o. t m t o "o nnu^lla baso co-
sequie al presidente señor Alvear a sulrno r] «TWA* M^bl 'a - rannr ias CIUP 
llegada a Buenos Aires, brindando, por | so r^f-ordará filé ^fp^tnado por Fran-
E s p a ñ a y Amér ica . po 'nr,i,1.o,i0 p..0f.ifrTT,}llirv v Afnc O" 
^ L a copa lleva la siguiente inscrip- Ur i in ' ' " hh-n érí+o « n o v ^ p a. rtty^t. d'ü 
ción :. «,A1 primer magistrado de la Re- r.-rf* ínjífrt nv*. h^f<r '^n m"1's 
p ú b l i c a argentina, la Sociedad. Coloiu-^. '-^-íonVs a i m o s f ó n c a s . olas v t^mpo'-n 
bina ds la R á b i d a . — P u e r t o Palos- ' -q r i ^ o inc- j l^q Tnot^Tr.s ^olo^ado'" 
JJuenos Aires.»_ r n « tándem^, a s í que nnn. avpj-ía pr 
Se ha repart ido profusamente una cijalW"ie*fl de pilos "o lo ímnid^ - o l " ' 
boja ensalzando la p a t r i ó t i c a empresa c ó m o d a m e n t e con el otro, pudiendo 
Varios telegramas 
E l alcalde envtó ayer el siguiernt* 
despaicho teilegráiñco üil vaJiiente co 
ma-ndante Franco, jefe de l a expedi 
c ión a é r e a que se di r ige a Bueno? 
Aires':' 
((Al empirefriider por el aire l a r u t f 
gloriasa de l a Ruza, l a ciudad que re 
presento le e n v í a cordiial despedida 
mogánudole sea portí ldoj- ca.rlñoso salu 
do paira nuestiros lio,iritvaiiK)s de Aimé\ 
rioa.—Le saluda el alcalde, Vega La-
m e r á . » 
• * » 
L a Asociac ión de la Prensa envió 
el siguiente telcgiraum: 
«Coanandan te aviador Franco.—Pa-
los de Moguer. 
Rogájnaslie traismita nioanibre perio 
distas santajiderinos, a su llegada a 
Buenos Aires, La m á s fervoirosa salu-
taicipn eoinjpa.ñeros bella caipá-tal ar 
gentina, en recuerdo linbor sido S. ;ii 
ta,Tider priimer pedazo t i e r r a españo l f 
p isó . Alveair . cuando vino E s p a ñ a sa 
luda r Rey Alfonso.—Buen viaje.—.Pre-
sidente, Segura; sr..^e/tari0j Cuevas.» 
IP * n 
L a Casa de Amiérioa c u r s ó el si-
-giuiente teOegirama: 
«Rejos- Mogiuer.—CQmiainda.n!te Fran-
co.—Reumiidia Direct iva dasa Amár ica 
Santander, mega a usted, a l desearle 
vernturoso viaje, sea por tador nuestro 
sakido: presfidente Alvear, pueblo ar 
gientino y miiillón y medio henmano? 
e s p a ñ o l e s all í tnabajan poir prosperi 
dad "aquél p a í s y homna raza hi--
p iaña .—Casamór ica .» 
POR TELÉFONO 
Entrega de una copa. 
H U E L V A , -21.—Ha llegado el alfé-
rez^ de navio s eño r D u r á n , que acom-
p a ñ a r á a los señores Franco y Ruiz 
de .AJda en el «raid» a Buenos Aires. 
L o a aviadores señores C é s a r y Caa-
mafio, que llegaron ayer, march:i..'on 
cr. el expreso a Madr id para regresar 
a Huelva concia escuadrilla que ven-
d r á a despedí•• al c ó m a n d a n t e F.-anco. 
H o y se ha verificado una e x c a r s i ó a 
a Moguer, Palos de Moguer y a Rá-
b ida , ' con el íin de que los aviado ees 
conocieran los lugares colombinos. Con 
t a l mot ivo, el claustro del Monasterio 
de l a R á b i d a y !ts Sociedad Colomíu-
na ofrecieron a los aviadores' una re-
cepción extraordinaria, en l a que el 
presidente de dicha Sociedad, señor 
Marchena Colombo, ei>tregó a Franco 
la copa de oro de que se rá portador, 
para, que, con. ella, y con el vino envia-
do por e r m a r a u é s del Real Tesoro, ob-
-,er reparada la a v e r í a en pleno mar y 
/olver a pa r t i r siempre que se cuente 
•on personal diestro. Los motores Na-
ier Lyon, de 450 H P . , son excelentes. 
Uno de estos a p a r á t o s , el M - M Wal 
'O (12 del servicio de Aviac ión M i l i -
ar), es el escogido para realizar la 
roeza. 
E l viaje (ida y regreso) se rá efectua-
'o en once etapas. 
L a pr imera etapa comprende el re-
orrido de Palos de Moguer a Las 
\a'mas (sin escala), 1.305 k i lómet ros . 
La segunda, de Las Palmas a Por-
(> Pra ia (Cabo Verde), 1.700 ki lóme-
tros. 
L a tercera, de Porto Praia a Na ta l , 
:.635 k i lóme t ros . En* esta etapa, los 
-lentos alisios favorecen nolablemon-
6 la t r a v e s í a , especialmente en los 
•neses do diciembre a marzo, y en la 
ruta Cabo Verde-Fernando Noronha, 
isla que e s t á p r ó x i m a a la derrota a 
seguir y separada unos 400 k i l óme t ro s 
leí continenlo americano, al pasar a 
a vista de dicha isla, los aviadores 
ha rán l a comprobac ión de la ,;antida i 
le gasolina que quede en los tanque?, 
• si es conveniente hacer escala en di-
>>a isla, la h a r á n , e<vn lo que reduci-
•án el vuelo a 2.300 k i lómet ros . 
Los islotes o rocas de San Pedro y 
>an Pablo (punto que fué de escala 
bli ' jada en el «raid» p o r t u g u é s a cau-
a del escaso radio de acción del avión 
•tilizado), que se encuentran a poca 
'h tancia de la ruta y a la mi tad aoro-
•imada del vuelo Porto Praia a Fer-
•ando Noronha, no proporcionan re-
fugio dp las olas : a d e m á s , para p 'dor -
1os ut i l izar , h a b r í a o i ^ estacionar un 
'moue en sus inmediaciones, poT "Sí 
Hchos islo+es peque'las rocas peladas, 
ñor lo pnal no se rv i r án de escala i-n 
"iste «raid». La isla de Femando No-
••onha, de unos, trece k i l óme t ro s de 
1arR0 en su mavor ex tens ión y n;3~ 
'i-os do a l t i tud , pstando P1 l'.orizonte 
despejado, se divisa desde ana gran 
' istancia y , a d e m á s , e s t á d ó t a l a de 
•ma' e s tac ión radio tc lcgráf ica , propor-
•ionando a d e m á s abrigo suficiente con-
(va pl mal estado del mar, cosa roco 
nrobpble por. encontrarse esta isla y 
'iquellos isloips en zona de calmas. 
Tod'> "sto faci 'Ua el «raid» y "nace m á s 
ipncillo el vuelo. 
ir.a cuarta etapa, d^ N a t a l - R í o Ja 
irí'-n ísin pscala), 2.300 k i lómet ros . 
Natal-Praia, Iñü k i l ó m e t r o s : Praia-
Ppi-nambuco. 1 ] 0 : Pernambuco-Ma-
eeío , 205; Maceío-Río Sa,n Franpis-jo 
del Nor te , 105; San Francisco del Nor-
' " -BaHa, 37H • B a h í a - P o r t o Seguro, 
Sf)0: Pnvto Sesruro-Victoria, 470: Vic-
toria-Cabo Fv'^, 370: Cabo Fr ío-Río 
Tnnpiro. i^o k i lómet ros . 
L a quinfa e t á n a , de Río Jaiieiro-
B^^nos Aires (sin escala), 2.225 kiló-
metros. 
Él mensaje 0ficial. 
M A D R I D , 21.—Esta tarde salieron 
del a e r ó d r o m o de Cmatiro Vientos dos 
aeroplaaios conduciendo a los oficiales 
portadores del mensaje oficial para el 
•oina.ndante Franco y que éste ha de 
entregar en las Repúb l i cas - america-
nas en que ha de tocar t ier ra . 
F l mnnsaje va ftmnado por el jefe 
del Gobierno, pcir el rector de la U n i -
versidad y por el presidemíte de " l a 
\ s')i • 1 a c ióiti Hisipanoamericana. 
A despedir a los compañer0s. 
S E V I L L A . 21.—Esta m a ñ a n a se ele-
varon en .Tablada catorce aviadores, 
que emprendieron n imbo a Huelva, 
donde api9tfirá.n a la despedida a los 
Mitr.'pidos aviadores que van a la Ar-
gentina. 
Un pensamiento de Franco. 
H U E L V A . 21.—En l a Sociedad Co-
•omb'tiia del Monaf ie r io de la R á b i d a 
"̂e ce lebró , como decimos antes, e l . 
acto de l a entrega a.l comandante 
t r apeo de la. copa de oro que aquella 
^o r i fdad dedica ¡ü p/nesidente de l a 
R e p ú b l i c a Argent ina . 
H i p ^ m i j irso'dp l a pa labra los soñó-
les Alvaréz del Bayo, el comandante 
•'• 'uro v el presidente de la mencio-
nada Sociedad. 
Todns ims diso'rrson tuvieron tonos 
na t r ió t i cos , h a c i é n d o s e alnsiones a l a 
-•mpimsa a realizar y en l a cual se po-
ne de manifiesto la hermandad de las 
•mss c n a f i o l a y aanerricana. 
DétPhiíés s"1 inan.rniró el nuevo á l b u m 
de l a Sociedad Colombina. 
L a . p r i m n r a pafi.Pii. está flt^inp/iQ. al 
'TPV v en la segunda,, e sc r ib ió el co-
mauidante Franco el siguioiitc pensa-
•uicinfo: 
«Gran emoción nos embarga al reci-
p|l l'ninoir de áo-r p«.rlMd(orPS del s i -
'ndo o"" esta his+óricn región envía 
•! nuel ln dp la Art íPnl ina , Fsta re-
XimT «Ríe t í n a ^ v e z ' piiso cvi an tos m e-'* 
,:i>s pudo a diisposicióm de u n nave-
-ante ppiria en'0 desculpiera un M u n -
'o, da alas y fp a unos aviadores pa-
.•a que desde Palofi abran la ru t a aé-
t ina , a Amér ica .» 
L a partida. 
H U E L V A , 21.—Por l a tarde se tras-
ladaron los aviadores a PaJos, donde 
se les t r i b u t ó un gnandioso recibi-
miento. 
E n Palos quedaron para pasar l a 
noclhe, y por l a m a ñ a n a , a las siete, 
o n i p r c m l e r á n el («raid», siendo desped í 
dos por el infante don Carlos, que ha 
llegado de Sevilla expinesamente, por 
el general Soriano y por u n gen t ío 
enorme. 
Los que van en el «Plus Ultra». 
En el h id ro m a r c h a r á n el coman-
dante Franco, el c a p i t á n Ruiz Alda , 
el teniente de navio D u r á n . el m e c á n i -
co Rada y el fo tógrafo Alonso. 
En Cbao Verde los s e ñ o r e s Alonso 
v D n r á n p a s a r á n a.l buaue 'iRlas de 
Lezo» , en el qnp c o n t i n u a r á n viaje 
ha^'ta l a Argent ina . 
Viajes. 
H a llegado a Santander, proceden le 
-ip ^ a r í s , pl d i s ln iu ' i ido ingeiniero don 
Guillermo Rosenthal. 
—Piro^ediente de Moutienz. lle-gó a 
FlaOTt̂ Tid-?** aver, acoinieaí iado de su, 
señora., P! dLstimsuido m é d i c o don U i - ' ™ Revrlla, don J e r ó n i m o , don & 
áfafá vado Darieu. \<inr Y (lon Segundo Herrera , don 
¿SSQ encuiemitra en Sanitaander. He-'to'llio López, don Ag^nstín Peña, . 
01 -̂lo av^r de Madr id , el daM-meruido Nicasio P e ñ a , don Nicasio y^don 
Mbcirico Pardo, don E m i l i o Soito, 
J u l i á n Soto, don Gabino Camino," 
Eduardo Caanino y don Bemard^ 
Bezanilla. 
De Liencms, don J e s ú s Toca, ^¡ 
Manuel Revil la, don Paul ino Palón 
ra, don Ignacio Vi l lanueva, don 
reauedp Villamueva, don Antonib 
ñiz, don Alejandro, don Aurelio, ^ 
Manuel y don José Toca, don 
bio B á r c e n a , don Angel Aloruso,,^ 
J e sús Reigadas, don Jo'Sé Aloinsó, 
Hiilairio Salas, don T o m á s Pérez , ^ 
Aqui l ino Ortega, don Agus t ín Reig 
días, don Rufino BeaaniLlla, don Jug 
don Adolfo, den Antonio y don Q 
no Pailcanera, don Alfredo y don 
rencio Toraya, don Avel ino Lobek 
dün Antonio Ramos, don Faustino 
pez. d o ñ a Rafaela Reigadas, doft 
tentó y don Casiano Eistradaj don 
vador Toca, don Manuel Revilla, 
Air'tcnio San Celedonio, don Cesá 
Rnigadas, don Amador Aparicio, 
lüi 'anio Calderón,, don Ismael Bárcij 
ría. don Cosme López, don Leand 
Alonso y don Rufino Cabrero. 
Ce Bóo, don Apol ina r Pefía,; 
'' . " d o Ruiz, don Eloy Revilla,'-¿j 
Qesánao P e ñ a , don Jyian y don 
qu ín Algiarri , don A q u l i n o Mov€ 
don E'lía.s Cruz, don V i c t a r i a ñ o 
mera, don L u i s San Juan, don Cii 
Winlnio-rátiVo ni'il'itar don Francisco G. 
Aigiu iiliáir Gonzáilez. 
—ProccMlciiiie do Nueva York , l legó 
a. Saintander' el notable m é d i c o don 
Podro Agui r re . 
—Hemos tcnVlo el gusto de saludar 
a don Mami.-il P é r e z Canales, que lle-
gó ayer a Santander. 
Una boda. 
En l a iglesia pa r roqu ia l del pueblo 
de Hoz de A ñ e r o se ce lebró ayer el 
enlace ma t r imon i í a l de l a preciosa se-
ñ o r i t a A l a r l a Lu i sa Gasuso, con el jo-
ven Mar iano R o d r í g u e z . 
Fuf ron padrinos l a s e ñ o r a d o ñ a 
Ju l iana Lozano, madre deb novio,- y 
don J o s é M a r í a Sota, t ío de l a des-
posada. 
D e s p u é s de l a ceremonia l a comit i-
va se traisilQid<5 a casa de l a novia , don-
de se s i rv ió Una suculenta comida. 
M á s tarde los invi tados pasaron a 
casa^ de l a bella s e ñ o r i t a Josefina Cer-
vera Falla, donde l a gente joven bai-
ló y se d iv i r t i ó de lo l indo . 
En t r e los' asistentes a l a boda re 
cordamas a las s e ñ o r a s d o ñ a Amsel-
•mi Fa l l a de Is la ; s e ñ o r a de Sota (don 
José M a r í a ) ; d o ñ a Prudencia P a g ó l a 
le Pablo; d o ñ a Angeles Cervera de 
H a r r á ; d o ñ a Catal ina de l a Sota y 
d o ñ a Marcol inn de l a Sota, v i u d a de 
Cas-uso; se ñ omitas Josefina Cervera 
Falla, "Pi lar y Jesusa Cagigal, Anice-
a y Enr iqueta Gasuso, Carmen y Pi-
'ar Pablo, Fermina Pérez , Teresa 
blanco y P i la r , Rosa y E m i l i a Ro-
i r ígnez . 
Los novios salieron por l a l í n e a de 
Bilbao con p r o p ó s i t o de recorrer va-
.iias poblaciones e s p a ñ o l a s . 
Reciban nuestra cordia l enhorabue-
Ki con el deseo de que sea intermina-
de su feliz l una de mie l . 
V V V V V V V V W \ / V A / V V V V V V V V V W V \ / V V W V \ \ ^ 
Por el alma del señor Maura. 
D e l o s f u n e r a l e s c e l e -
b r a d o s e n M o r i e r a . 
L a abundancia de o r i g i n a l de que 
ayer d i s p o n í a m o s nos impid ió reco-
ger, como h u b i é r a m a s querido, los 
nombres ,de -las s e ñ o r e s asistentes a 
los sbleinnos funerales- celebrados en 
a iglesia panroquial de Morteoia, en 
sufragio del a lma del insigne y l lo-
ra/Jo estadista don Antonio Maura . 
Hoy, con m á s espacio disponible, 
/amos a recoger dicha l i s ta de nom-
wes, en l a que^ probablemente h a b r á 
amisiones, que seremos los primero? 
•3n lamentar y por las que pedimos 
p e r d ó n . 
De Santander asistieron l a s - s e ñ o r a s 
d o ñ a Modesta Herrera y d o ñ a Nieves 
López Heirnera, y los s e ñ o r e s don Fio 
rentino M a r t í n e z Mingo, don Pruden-
cio Bidegaiin, don Fernando Ouinta-
na.t, don Francisco Escajadillo, • don 
Nico lás Ceiano Vivas, don Antonio L a 
vín, don Anitoniio L a m e r á y don Ma-
t í a s Mowinckel . 
De Beza.na, don Antonio Herrera 
don Ricardo Aguiliera, don Vida l Agu i -
lera y don Bernardino Orteiga. 
De Renedo, don J o s é Muela, don 
Luis de la Concha y don Pediro G a l v á n 
De Moriera , don Domingo Revilla, 
i o n José Ortega., don Manuel V i l l a r 
Ion P ío Bezanilla, don José M a f i a Ca 
1 TO , don A v l r é s Oceja, don Rafael 
Resines, don Ranurii ü o l a d o , don Mar-
•elino Blanco, dom Hiipólito V i l l a r , <1OT 
Vn-giel Alegr ía , don' Luis Novoa, am 
'odro Cobo, don Angel Bezianilla, dar", 
/ a l e n t í n Bcvi l la , don Jogé Toca, do7 
j i regorio San Miguel , don Da.niel Sa1 
M i - u e l , don Carlos Tamos, don An 
onio Reiigadas, don José M a r í a Ale 
i r ía , don Antonio Blanco, don Vicer 
? Blanco, don José Cruz, don ÍJIÍU 
i a n M a r t í n , don Gregorio Pardo, don 
simiro San S e b a s t i á n , don F&ri 
Ruiz, don José San Migue l , don 
ronzo P e ñ a , don R a m ó n Gómez 
Rafael Gu t i é r r ez . 
M ú s i c a y t e a t r o \ 
E n honor de Pepe Serrano. 
E l banquete~ celebrado en Ma-
disfrazado con un ingenioso urote 
escondía en el fondo un motivo de 
p í t ima a d m i r a c i ó n al popular maes 
Sus muchos amigos no ouisie; 
desaprovechar' tan "propicia oport 
dad, y se aprestaron a rendirle un 
r iñoso y cordial homenaje. 
M á s de doscientas personas o 
ron las mesas del hotel Nacional, 
de el banquete fué servido. 
Con el maestro Serrano se sen 
a la mesa presidencial Pi lar JV 
Astray. Rosario Leon í s , Emil io 
•lior, el maestro.Luna, Ricardo 
Delgado Barrete, Wenceslao F 
dez-Flé rez , Santiago Ar t igas , E: 
Carrere, Luis G a b a l d ó n , el mae 
Saifa» del Val le , Leopoldo Beiari 
Luis de Tania, Francisco Caín 
doctor L a ú d e t e , Vil lasante y otros' 
clc^s que sentimos no recordar. 
T r a n s c u r r i ó la comida en 'd 
s impá t i ca y fraternal camaraden' 
a la hora de los br indis Luis de 
leyó la «Vida de Se r r ano» , verd 
derroche de ingenio y de gracia, 
el publico ce leb ró con ruidoso M 
io ; G a r c í a Alvarez . ofreció el bal 
te. que amen izó con su proverbial ^ 
cejo f\ referir divertidas anécdotas" 
su y i d a ; nuestro c o m p a ñ e r o Luía., 
ba ldón leyó un hmnor í s t i co rom 
dando cuenta de lo ocurrido en el 
t-reno de «La venta de los gatos»,' 
los comensales acogieron alboro 
rpente : Delgado Barrete pronun 
nint'n-esco v amen í s imo .discurso, 
^entil^s. palabras para las damas 
Vionrabaa con su presencia el acto/. 
HHtando al final que le fuera ĉa 
l ida a Serrano la medalla del Ti 
¡o que acaba d f crearse ; Emilio 
'•rere hizo mnv ingeniosas alusión 
amaestrndos per-es del Perell 
el maestro Tama di io unas nobles 
sentidas palabras en honor de Serran' 
Todos fueron mnv aplaudidos. 
Pepe Serrano dió las gracias ttJ 
'•o-ricurrcntes y p r o m e t i ó con ta, ro 
solemnidad que en la p r ó x i m a tenv 
rada se e s t r e n a r í a «La venta de" 
U n a prolongada ovación acogió ̂  
tas palabras. Tan agradable y s"1" 
tica fiesta lo fué de la a legr ía , del 
(¿enio y del buen humor. • 
El caballista Cañero. 
S e h o V a e n M a d r i d 
e s t a d o \ 
s 
MADBT-D. ?.l.-iCo,n objeto de ; 
"nia coHa t^mnorada en Ija corte, 
hace tres, d í a s el famoso oaballlsto 
'•eioneador Antonio C a ñ e r o . 
Y a en el t ren se s i n t i ó enfermo, 
'a el extremo de que a l a llegada 
-imisros que h a b í a n acudido a t&fy 
1e t íuvierca que pasarle en hrazo8^ 
•n coicbe y tairsladarle con gra 
wciaucinmos a un hotel. 
Desdo, entonice^, y a pesar de Io5 
'ados que se le prodigan, , el mal 
^r'inta. barata el punto de temerse 
imoSto desea^ace. . 
Los m é d i c o s h a b í a n dispuesto íp1! 
ir ro miairchaise a l Guadarrama1; 
o han tenido que aplazar el viaje 
:stq de l a gravedad del estado 
aqucl^ 
e n g r a v m m o 
